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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
Février 1967 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
ISRAËL 
S.E. M. Amiel E. NAJAR 
COLOMBIE 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 
TCHAD 
S.E. M. Adoum AGANAYE 
NOUVEL LE-Z ELAN DE 
S.E. Sir Thomas MACDONALD, K.C.M.G. 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Roger GUERILLOT 
GRE CE 
S. E. M. Constantin N. TRANOS 
MAURITANIE 
S.E. M. Mamadou TOURE 
TUNISIE 
S.E. M. Slaheddine EL GOULLI 
DAHOMEY 
S.E. M. Emile POISSON 
RWANDA 
S.E. M. Augustin MUNYANEZA 
MALI 
S.E. M. Mamadou TRAORE 
MADAGASCAR 
S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 
MAROC 
S.E. M. Bensalem GUESSOUS 
SUISSE 
S. E. M. Paul Henri WURTH 
13 juin 1960 
6 juillet 1961 
10 juillet 1961 
27 juillet 1961 
14 février 1962 
28 luin 1962 
10 septembre 1962 
30 octobre 1962 
15 février 1963 
21 février 1963 
13 septembre 1963 
13 septembre 1963 
14 octobre 1963 
29 octobre 1963 
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SUEDE 
S.E. M. Sten LINDH 31 janvier 1964 
JAPON 
S.E. M. Morio YUKAWA 14 février 1964 
ALGERIE 
S.E. M. Boualem BESSAIH 14 mal 1964 
COTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Koffl AOUSSOU 15mal1964 
FINLANDE 
S.E. M. Olavl K. MURTO 23 juillet 1964 
HAÏTI 
S.E. M. Jean-Claude KERNISAN 8 octobre 1964 
PHILIPPINES 
S.E. M. Vicente 1. SINGIAN 11 décembre 1964 
PORTUGAL 
S.E. M. Albano NOGUEIRA 11 décembre 1964 
CONGO {Brazzaville) 
S.E. M. Nicolas MONDJO 23 décembre 1964 
BRESIL 
S. E. Mme Odette de CARY ALHO e SOUZA 9 février 1965 
VENEZUELA 
S. E. M. Manuel Rafael RIVERO 9 février 1965 
EL SALVADOR 
S. E. M. Ricardo GALLARDO 9 avril 1965 
AUSTRALIE 
S.E. M. Ralph Lindsay HARRY, C.B.E. 30 avril 1 965 
ROYAUME-UNI 
S.E. Sir James A. M. MARJORIBANKS, K.C.M.G. 25 mal 1965 
SOMALIE 
S.E. M. Hussein NUR ELMI 26 mal 1965 
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NORVEGE 
S.E. M. John HALVORSEN 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. Wilfred Andrew ROSE 
GUATEMALA 
S.E. M. Carlos PAREDES LUNA 
MEXIQUE 
S.E. M. Emilio CALDERON PUIG 
TOGO 
S.E. le docteur Gibirila SIDI-TOURE 
AUTRICHE 
S.E. M. Karl Herbert SCHOBER 
ESPAGNE 
S. E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 
IRAN 
S.E. M. Fereydoun DIBA 
ISLANDE 
S.E. M. Henrik Sv. BJORNSSON 
AFRIQUE DU SUD 
S. E. M. Frederik Simon STEYN 
NIGER 
S.E. M. Yacouba DJIBO 
CAMEROUN 
S.E. M. Ferdinand OYONO 
COREE 
S. E. M. Duk Chao MOON 
CANADA 
S.E. M. Paul TREMBLAY 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 
LIBAN 
S.E. M. Kesrouon LABAKI 
1er juin 1965 
5 juillet 1965 
29 juillet 1965 
29 juillet 1965 
17 septembre 1965 
28 octobre 1965 
28 octobre 1965 
16 novembre 1965 
10 février 1966 
11 juillet 1966 
11 juillet 1966 
11 juillet 1966 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
.. 
SOUDAN 
S.E. M. Mohamed Abdei-Magid AHMED 27 septembre 1966 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Michel KOMPAORE S octobre 1966 
PAKISTAN 
S.E. M. Osman ALI 10 octobre 1966 
SEN EGAL 
S. E. M. Médoune F ALL 14 octobre 1966 
IRLANDE 
S.E. M. Sean MORRISSEY 27 octobre 1966 
PARAGUAY 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 24 novembre 1966 
NIGERIA 
S.E. M. Dickson Ch. IGWE 24 novembre 1966 
TURQUIE 
S.E. M. Ziya MÜEZZINOèku 2 décembre 1966 
INDE 
S.E. Shri Thirumalraya SWAMINATHAN 21 décembre 1966 
CONGO (Kinshasa) 
S.E. M. Bernardin MUNGUL-DIAKA 11 fanvier 1967 
ARGENTINE 
S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMANTI 1 0 février 1967 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. Hector ARISTY-PEREYRA 1 0 févr 1er 1967 
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AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 43, rue de la Régence 
Tél. 12 98 40 
Bruxelles 4 S.E. M. Frederik Simon STEYN 
41, square Vergote Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 348276 et p 1 én i poten ti ai re 
Chef de la mission (•) 
MmeSTEYN 
Bruxelles 18 M. Norman J. BEST 
40, av. des Chênes Conseiller 
Tél. 742054 Chef adjoint de la mission 
Mme BEST 
Rhode-Saint-Genèse M. Petrus J. de WIT 
22, av. des Trembles Premier secrétaire 
Tél. 58 2041 
Mme de WIT 
Bruxelles 15 M. Arnold H. PEACEY 
267, av. de T ervueren Troisième secrétaire 
Tél. 709550 
Mme PEACEY 
Bruxelles 5 M. Cornelius H.Z. BOOYSEN 
4, av. de la Folle Chanson Troisième secrétaire 
Tél. 495976 
Bru xe Iles 1 M. Johan J. PANSEGROUW 
43, rue de la Régence Conseiller économique 
Tél. 12 98 40 
Mme PANSEGROUW 
Bruxelles 18 M. Pieter W. BESTER 
174, av. W.-Churchill Secrétaire commercial adjoint 
Tél. 458719 
Mme BESTER 









AFRIQUE DU SUD (suite) 
Bruxelles 15 M. P. H. MULLER 22- 3-1965 
15, av. de Gomrée Attaché d'Information 
Tél. 7179 35 
Mme MULLER 
linkebeek M. Benjamin SMIT 9- 9-1965 
6, rue des Etangs Attaché scientifique 
Tél. 748261 
Mme SMIT 
Bruxelles 5 M. Alfred L. FOSTER 4-10-1965 
209, av. Louise Attaché 




Chancellerie: Bruxelles 6- 209, av. Molière 
Tél. 453994-453995 
Consulat et service social : Bruxelles 4- 52, rue d'Arlon 
Tél. 111487- 125776 
Bruxelles 5 S.E. M. Boualem BESSAIH 
97, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 733401 et plénipotentiaire 
Chef de la miss ion (*) 
Mme BESSAIH 
Bruxelles 15 M. Mohamed MEDJAD 
101, av. de Broqueville Premier conseiller 
Tél. 70 73 83 
Mme MEDJAD 
Bruxelles 9 M. Abderrahmane LAHLOU 
8, av. Paul-de-Merten Deuxième secrétaire 
Bruxelles 6 M. Abdelkader BOUKHARI 
29, rue E.-Bouilliot Troisième secrétaire 
Mme BOUKHARI 
Bruxelles 5 M. Djemaleddine BOUDJAKDJI 
206, av. de Vleurgat Attaché 
Bruxelles 5 M. Otmane BELKACEMI 
99, rue de l'Abbaye Attaché 
Mme BELKACEMI 
Bruxelles 5 M. Abdelaziz TAMI 
25, rue J.B.-Colyns Attaché 
Mme TAMI 









REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
Chancellerie: Bruxelles 5-5, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 48 01 35- 48 01 39 
Bruxelles 5 





Chef de la mission 
M. Selim EL-YAFI 
Ministre plénipotentiaire 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme EL-YAFI 
Mlle F. Zahra EL-YAFI 
11- 1-1967 
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REPUBLIQUE ARABE UNIE 
Chancellerie : Bruxelles S - 2, av. Victoria 
Tél. 48 96 98 - 48 29 76 
Bruxelles 5 S.E. M. 
13, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Bruxelles 5 M. Ahmed Zaki Abou EL NASR 
3, rond-point de l'Etoile Consei lier 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme EL NASR 
Bruxelles 5 M. Hassan Abdel Hamid HASSAN 
3, bd de la Cambre Conseiller commercial 
Tél. 47 4167 
Mme HASSAN 
Bruxelles 16 M. Ahmed SIDKY 
51. av. G.E.-Lebon Premier secrétaire 
(Se étage) 
Tél. 734415 






Chancellerie: Bruxelles 6 - 77, av. de la Toison-d'Or (Se étage) 
Tél. 382125-382342 
Section économique : 171, av. de Tervueren 
Tél. 342535 
Bruxelles 18 S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMANTI 
61, av. de l'Observatoire Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 748070 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme TETTAMANTI 
Bruxelles 6 M. Adolfo Pedro LACU 
236, av. W.-Churchill Premier conseiller 
Tél. 454129 
Mme LACU 
Bruxelles 5 M. Rodolfo Roberto POTENTE 
86, av. Molière Conseiller économique 
(6e étage) 
Tél. 454328 Mme POTENTE 
Mission permanente de la M. Fernando G. LERENA 
République argentine Conseiller économique adjoint 
auprès de l'ONU 
Genève, Mme LERENA 
93, rue de la Servette 
Té 1. 34 18 00 - 34 18 09 
Bru xe lies 15 M. Horacio Martin DOVAL 
49, av. du Monoplan Attaché économique 
Tél. 706428 
Mme DOVAL 
Bruxelles 6 M. Enrique CARRIER 
61, av. Brugmann Deuxième secrétaire 
Tél. 446391 
Mme CARRIER 
(•) Egalement accrédité auprès de la CECA et de la CEEA. 








Chance Il erie : Bruxelles 4 - 4, bd Brand·Whitlock 
Tél. 350110- 350119 
Bruxelles 5 S.E. M. Ralph L. HARRY, C.B.E. 
5, av. du Chili Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 733406 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme HARRY 
Bruxelles 18 M. F. P. DONOVAN 
Parc Kennedy Ministre 
161, av. W.-Churchill (affaires commerciales) 
Tél. 458205 
Mme DONOVAN 
Bru xe lies 11 M. K.R. DOUGLAS-SCOTT 
23, av. Emi le-Demot Conseiller 
Tél. 494976 
Mme DOUGLAS-SCOTT 
Londres N.W. 3 M. B.E. FLEMING 
9 Chesterford Gardens Conseiller 
Tél. HAMpste~d 7216 (affaires financières) 
Mme FLEMING 
Bruxelles 15 M. C. S. GORT ER 
254, av. Grandchamps Premier secrétaire 
Tél. 714332 (affaires commerciales) 
Mme GORTER 
Bruxelles 4 M. P. M. KNIGHT 
4, bd Brand-Whitlock Deuxième secrétaire 
Tél. 3510 98 









Chancellerie : Bruxelles S- 35-36, av. des Klauwaerts 
Tél. 490084 (2 lignes)- 492140 (3 lignes) 
Télex: (76) 530 
Bruxelles 18 
35-37, av. Napoléon 
Tél.747619 
Bruxelles 5 
7, av. du Venezuela 
Tél. 724029 
Bruxelles 15 
1, av. des Mimosas 
Tél. 350610 
Bruxelles 15 
92, av. des Eperviers 
Tél. 73 2187 
Bruxelles 18 
242, av. W.-Churchill 
Tél. 444273 
Bruxelles 1 
24, bd du Régent 
Tél. 134294 
Bruxelles 5 
6, rue Capitaine-Crespel 
Tél. 126306 
Luxembourg: 42, rue Notre-Dame 
Tél. 269 57 - 471188 
S.E. M. Karl Herbert SCHOBER 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme SCHOBER 
M. Herbert KIND 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme K/ND 
M. Simon HAUSBERGER 
Conseiller 
(affaires agricoles) 
M. Hellmuth STRASSER 
Secrétaire 
M. Hugo MICHITSCH 
Secrétaire 
Mme MICH/TSCH 
M. Erich FENKART 
Attaché de presse 
Mme FENKART 
Mme Suzanne SELESKOWITSCH 
Chef de la Chancellerie 











Chancellerie : Bruxelles 4 - 51, rue de la Loi 
Tél. 136547 
Bruxelles 18 
336, av. de Messidor 
Tél. 457940 
S.E. Mme Odette de CARVALHO e SOUZA 9- 2-1965 
Ambassadeur extraordinaire 
Bruxelles 4 
29, bd du Régent 
Tél. 12 88 04 
Bruxelles 15 
196, av. de T ervueren 
Tél.714816 
Bruxelles 4 
73, av. de T ervueren 
Tél. 359967 
Bru xe lies 15 
1, rue André-Fauchille 
Tél. 357340 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(") 
M. Dirceu Dl PASCA 
Ministre pour les affaires économiques 
M. Francisco THOMPSON FLORÈS 
Deuxième secrétaire 
Mme THOMPSON FLORÊS 
M. Sebastlêio do REGO BARROS 
Troisième secrétaire 
Mme do REGO BARROS 
M. Marcelo DIDIER 
Troisième secrétaire 
Mme DIDIER 







Chancellerie : Bruxelles 5- llo, rue Van•Eyck 
Tél. 478481-478602 
Bruxelles 19 






M. André KAWANDA 
Premier conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 





(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à La Haye, à Luxembourg et auprès de l'UNESCO. 
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CAMEROUN 
Chancellerie: Bruxelles 4- 24, bd Loui.s-Schmidt 
Tél. 356174-356175-356176 
Humbeek S.E. M. Ferdinand OYONO 
« Hof ter Wi Ide • Ambassadeur extraordinaire 
19, rue de la Croix et plénipotentiaire 
Tél. 592690 Représentant (") 
Mme OYONO 
Bru xe Iles 15 M. Joseph OYIE TSCHOGO 
121, av. Paul-Hymans Premier secrétaire 
(App. G 3) 
Tél. 713173 Mme OY/E TSCHOGO 
Bruxelles 6 M. Paul Denis MBOG 
3, rue de Livourne Con sei lier économique 
Tél. 385378 
MmeMBOG 
Bruxelles 5 M. Protais Essomba AT AN GAN A 
12, rue des Egyptiens Attaché commercial 
Tél. 490480 
Mme ATANGANA 
Bruxelles 4 M. Raphaël TCHABOK 
162, av. Le Marine! Attar.:hé 
Mme TCHABOK 








Chancellerie : Bruxelles 4 - 35, rue de la Science 
Tél. 133850 
Bruxelles 5 
75, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 47 36 03 
Bruxelles 18 
149, av. des Statuaires 
Tél. 747994 
Woluwé-Saint-Pierre 
7, av. des Ajoncs 
Tél. 712247 
Crainhem 
9, av. des Fleurs 
Tél. 709263 
Rhode-Saint-Genèse 
8, av. des Anémones 
Tél. 583306 
Bruxelles 5 
141, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 736362 
S.E. M. Paul TREMBLAY 
Ambassadeur extraardinal re 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme TREMBLA Y 
Mlle Michèle TREMBLA Y 
Mlle Hélène TREMBLA Y 
M. Michel DUPUY 
Con sei lier 
Chef adjoint de la mission 
Mme DUPUY 
M. John MACNAUGHT 
Conseiller 
Mme MACNAUGHT 
M. D.A. HILTON 
Premier secrétaire 
Mme HILTON 




M. Guy de MERLIS 
Attaché 
(affaires du travail) 







(•) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles et à Luxembourg. 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Chancellerie: Bruxelles 6- 118, av. Brugmann 
Tél. 445294-445054 
Bruxelles 6 
118, av. Brugmann 
Tél. 445253 
Bruxelles 17 
9, av. de l'Hermine 
Tél. 735645 
Télex: Centrafriquebru 0222493 






M. André MENGUI 
Deuxième secrétaire 
Mme MENGU/ 





Chancellerie: Londres W. 2.- 13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMBassador 1841 
Londres W. 2. S.E. M. 
13, Hyde Park Gardens Ambassadeur extraordinaire 
Tél. AMB. 1841 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
13, Hyde Park Gardens M. A. BA SNA YAK E 
Tél. AMB. 1841 Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Chargé d'affaires a.i. 
13, Hyde Park Gardens M. L.J. MARIADASON 
Tél. AMB. 1841 Commissaire commercial de Ceylan 
au Royaume•Unl 
13, Hyde Park Gardens M. A.S. NADARAJA 
Tél. AMB. 1841 Attaché commercial 






Chancellerie : Bruxelles 1 - 1 S, bd de l'Empereur 
Tél.116803 
S.E. M. Alfonso SANTA CRUZ 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) (désigné) 
Bruxelles 16 M. Eduardo BRAVO 
178, drève de Nivelles Deuxième secrétaire 
Tél. 731050 Chargé d'affaires a.i. 
Mme BRAVO (absente) 
Bru xe Iles 16 M. Patricio POZO 
101, av. G.E.-Lebon Troisième secrétaire 
Tél. 339554 
Mme POZO 
Bruxelles 1 M. Eduardo PALMA 
15, bd de l'Empereur Attaché 
Mme PALMA 







Chancellerie: Bruxelles S- 30, av, Marnix 
Tél. 13 02 82 
Bruxelles 4 
146, av. de T ervueren 
Tél. 715664 
Amsterdam C 
108-114 Prins Hendrikkade 
Tél. 64 381 
Bruxelles 18 
93, av. du Prince-d'Orange 
Tél. 744692 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Mme de GIRALDO JARAMILLO 
M. Jaime CANAL RIVAS 
Ministre-consei lier 
Mme CANAL RIVAS 
M. Corlos LLERAS de la FUENTE 
Con sei lier 






Chancellerie: Bruxelles 5- 116, av. F.D •• Roosevelt 
Tél. 48 31 00 
Paris 17e 
20, av. Mac-Mahon 
Tél. ETO 66-90 
Bruxelles 5 
116, av. F.O.-Roosevelt 
Tél.483100 
(*) Egaiement accrédité à Paris. 
S.E. M. Nicolas MONDJO 
Ambassadeur extraordinaire 
et pl én i po ten tl ai re 
Représentant(*) 
Charles POA TY 





République démocratique du 
CONGO (KINSHASA) 
Chancellerie: Bruxelles 4- 30, rue Marie-de-Bourgogne 
Tél. 1366 10 
Rhode-St-Gen~se S.E. M. Bernardin MUNGUL-DIAKA 
59, av. lequime Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 581680 et plénipotentiaire 
Représentant 
Rhode-Saint-Genèse M. Michel SUMINWA 
Sept·F on tai nes Ministre 
9, av. de l'Emeraude 
Tél. 584841 Mme SUMINWA 
Waterloo M. François SOARES 









Chancellerie : Bruxelles S- 496, av. Louise 
Tél. 48 OS 22 
S.E. M. Duk Chao MOON 
37, route Gouvernementale Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 313993 et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme MOON 
Bruxelles 16 M. Soon Kun CHUNG 
96, av. G.E.-Lebon Conseiller 
Tél. 7362 72 
Bruxelles 6 M. Hikang HYUN 
120, av. Molière Troisième secrétaire 
Tél. 450335 






Chancellerie: Ohain (Brabant)- 9, route de Renipont 
Tél. 53 19 23 
Ohain (Brabant) 
9, route de Reni pont 
Tél. 531923 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordina 1re 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Baronne van HAERSOLTE van HAERST 
Conseiller 
Chargé d'affaires a,l, 
Baron van HAERSHOLTE van HAERST 
1-10-1965 
(*)Egalement accrédité auprès de la CECA, à Bruxelles, à La Haye, à Luxembourg, à Paris et 
auprès de l'UNESCO. 
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COTE-D'IVOIRE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 234, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 72 23 54 à 72 23 57 
Bruxelles 5 S. E. M. Koffi AOUSSOU 
234, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 726681 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
Mme AOUSSOU 
Bruxelles 15 M. Bénié NIOUPIN 
66, av. de la Chapelle Premier conseiller 
Tél. 7167 69 
Mme NIOUPIN 
Waterloo M. Mamadou TOURE 
136A, ch. de Bruxelles Attaché commercial 
Tél. 540452 
Mme TOURE 
Bruxelles 5 M. Kouamé Félix ABOUANOU 
91, av. Pierre-Curie Deuxième attaché commercial 
Tél. 4947 45 
Mme ABOUANOU 
Bruxelles 4 M. Marc WILLIAMS 
35, rue Knaepen Attaché culturel 
Tél. 354793 
Mme WILLIAMS 
Mlle A.M. WILLIAMS 
Bruxelles 18 M. Julien DOSSIAHO 












Chancellerie : Bruxelles 4 - 81 a, rue de la Loi 
Tél. 117620 
Paris 17e S. E. M. Emile POISSON 
15, rue Alphonse-de-Neuville Am bas sade ur extraordlna Ire 
Tél. WAGram 3267 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
Mme POISSON 
Bruxelles 18 M. Théophile AHOYO 
1, pl. Constantin-Meunier Premier secrétaire 
Tél. 4504 78 
Mme AHOYO 
Bruxelles 4 M. Elle DA LOTTI DAGAN 
77, av. Albert·Jonnart Attaché économique 
Mme DA LOTTI DAGAN 






Chancellerie: Bruxelles 4- 12, Ne Belliard 
Tél. 123933- 123934 
Bruxelles 5 
214a, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 735864 
Bruxelles 4 
36, av. Vandersmissen 




Chef de la mission (•) 
M. Kai BARLEBO LARSEN 
Conseiller d'ambassade 
Chef adjoint de la mission 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme BARLEBO LARSEN 
M. Bent Wittrup CHRISTEHSEH 
Premier secrétaire d'ambassade 
Mme CHRISTENSEN 
M. Bjorn ELMQUIST 
Secrétaire d'ambassade 
Mme ELMQUIST 






Chancellerie: Bruxelles 18- 119, av, Winston-Churchill 
Tél. 44 64 71 
Bruxelles 18 S.E. M. Hector ARISTY-PEREYRA 
119, av. W.-Churchill Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 446886 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Bruxelles 18 Dr Fabio HERRERA-ROA 
119, av. W.-Churchill Mini stre-conse i lier 
Tél. 446886 
Mme HERRERA-RDA 
Bruxelles 19 M. José-Luis MERCÉ-PLATERO 








12, rue Galilée 
Tél. 5535321 
EL SALVADOR 
Chancellerie: Paris XVIe- 12, rue Galilée 
Tél. 553 53 21 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme GALLARDO 








Chancellerie 1 Bruxelles 5- 105, av. Louise 




Chef de la mission 
M. Alfredo VALDIVIESO GANGOTENA 
Conseiller 
Chargé d'affaires a,l, 




Chancellerie: Bruxelles 4- 23-27, rue de la Loi 
Tél. 1388 50 (4 lignes) 
Bruxelles 6 S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 
38, av. des Klauwaerts Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 476563 et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Bruxelles 18 M. Enrique DOMINGUEZ·PASSIER 
69, av. W.-Churchill Ministre 
Tél. 457904 Chef adjoint de la mission 
Mme DOM/NGUEZ PASS/ER 
Bruxelles 6 M. Alberto ANIBAL-ALVAREZ 
7, pl. Guy-d' Arezzo Conseiller 
Tél. 454037 
Mme AN/BAL-ALVAREZ 
Bruxelles 18 M. Ricardo CORTES 
145, av. Montjoie Pre mi er secrétaire 
Tél. 430667 
Mme CORTES 
Bruxelles 5 M. Fernando MONTESINO 
23,av. Jeanne Conseiller financier 
Tél. 47 21 04 
Mme MONTES/NO 
Bruxelles 16 M. Rodolfo GIJON 
28, av. des Héros Conseiller commercial 
Tél. 729081 
Mme GIJON 









Chancellerie : Bruxelles 4 - 23, av. des Arts 
Tél. 134450- 134455 
Bruxelles 18 
Château de Beauvoir 
64, av. du Vert-Chasseur 
Tél. 740199 
Bruxelles 18 
160, av. du Prince-d'Orange 
Tél. 741886 
Bruxelles 15 
Luxembourg - 35, bd Royal 
Tél. 243 53 - 257 40 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme SCHAETZEL 
M. Russell FESSENDEN 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
Mme FESSENDEN 
M. John RENNER 
189, rue Père-Eudore-Devroye Conseiller 
Tél. 706182 (affaires économiques) 
Mme RENNER 
Bruxelles 18 M. Richard D. VINE 
7, av. du Manoir Con sei lier 
Tél. 746356 (affaires politiques) 
Mme VINE 
Bruxelles 5 M. G. Huntington DAMON 
214, av. Louise Conseiller 
Tél. 492513 (servi ce d'information) 
Mme DAMON 







ET AS-UNIS D'AME RI QUE (suite) 
Adresse pro vi soi re : M. Harry H. POLLAK 31- 1-1967 
Bruxelles 1 Attaché 
Hôtel Westbury (affaires du travai 1) 
Tél. 136480 
Mme POLLAK 
Bruxelles 5 M. Ernest KOENIG 4-11-1964 
74, av. F.O.-Roosevelt Attaché agricole 
Tél. 473212 
Mme KOENIG 
Bruxelles 5 M. Stanley D. SCHIFF 16- 7-1964 
46, square Robert· Premier secrétaire 
Goldschmidt (affaires économiques) 
Tél. 480330 
Mme SCH/FF 
Bruxelles 1 M. Edzard S. HERMBERG 23- 7-1965 
24, bd du Régent Premier secrétaire 
Tél.ll5483 (affaires financières) 
Bruxelles 5 M. George KENNEY 12-10-1964 
95, av. Molière Premier secrétaire 
Tél. 4536 34 (affaires économiques) 
Mme KENNEY 
Bruxelles 5 M. John H. SHELLENBERGER 26- 7-1965 
18, rue de l'Anémone Attaché 
Tél. 447461 (service d'information) 
MmeSHELLENBERGER 
Bruxelles 18 M. Stuart H. MciNTYRE 31- 8-1966 
99, drève-des-Renards Premier secrétaire 
Tél. 745225 (affaires politiques) 
Mme MciNTYRE 
34 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
Bruxelles 4 M. David B. ORTMAN 21- 6-1966 
17, av. des Taxandres Deuxième secrétaire 
Tél. 346684 (affaires économiques) 
Crain hem M. Edson W. KEMPE 23- 7-1965 
4, rue des Aucubas Deuxième secrétaire 
Tél. 31 37 75 (affaires économiques) 
Mme KEMPE 
Bruxelles 15 M. Alfred R. PERSI 14- 7-1966 
103, av. Paui-Hymans Attaché agricole adjoint 
Tél. 714413 
Mme PERS/ 
Sterrebeek M. David E. BILTCHIK 31- 8-1966 
1, Zonnewege 1 Deuxième secrétaire 




Chancellerie: Bruxelles 5- 130a, av, Louise 
Tél. 496193 
Télex 218 09 
Bruxelles 18 S.E. M. Olavi K. MURTO 
120, av. de l'Observatoire Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 745070 et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
MmeMURTO 
Bruxelles 15 M. Ensio HEL ANI EMI 
19, av. des Fougères Premier secrétaire 
Tél. 707029 Chef adjoint de la mission 
Mme HELANIEMI 
Bru xe lies 15 M. Risto KAUPPI 
16, av. Rutten Deuxième secrétaire 
Tél. 707796 
Mme KAUPPI 
Bruxelles 16 M. Jan GROOP 























M. Désiré CARLI 
Expert-con sei lier 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme CARLI 
M. René BOISSIN 
151, av. W.-Churchill Attaché de presse 








Chancellerie: Bruxelles 4- 35, rue Belliard 
Tél. 119835 et 119843 
Bruxelles 15 
264A, av. de T ervueren 
Tél. 70 77 63 
Bruxelles 5 
182, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 730943 
Bruxelles 5 
64, av. de l'Université 
Bruxelles 15 
131, av. de Broqueville 
Tél. 714815 
Bruxelles 15 
69, av. de l'Aviation 
Tél.713217 
S.E. M. Constantin N. TRANOS 
Ambassadeur extraordinaire 
et pléni pot en ti aire 
Dé légué permanent (•) 
Mme TRANOS 
M. Stavros G. R OUSSOS 
Con sei lier d'ambassade 
Délégué permanent adjoint 
Mme ROUSSOS 
M. Dimitri G. KOULOPOULOS 
Conseiller 
(questions agricoles) 
M. Grégoire VAR FIS· 
Conseiller 
(questions économiques et financières) 
Mme VARFIS 










368, av. Louise 
Tél.476195 
M. Constantin S. KYRIAKIDIS 28- 8-1962 
Premier sec ré ta ire 
(questions sociales) 
Bruxelles 5 
223, av. Louise 
Tél. 493888 
M. Démètre POULAKOS 8-11-1962 
Chef du servi ce d'études et d'informations 
(•) Egalement accrédité auprès de la CECA et de la CE EA. 
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Bruxelles 18 
222, av. Albert 
Tél, 456668 
Bruxelles 18 
26, rue Robert-Scott 
GUATEMALA 
Chancellerie: Bruxelles 18-222, av. Albert 
Tél. 456668 
S.E. M. Carlos PAREDES LUNA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme PAREDES LUNA 
M. Apolonio CAMPOS-TORRES 
Premier secrétaire 
(chargé des affaires consulaires) 
Mme CAMPOS· TORRES 





Chancellerie: Bruxelles 15- 208, av. de Tervueren 
Tél. 715721 
S.E. M. Jean-Claude KERNISAN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 




Chancellerie : Bruxelles 6 - 16, pl. Guy·d' Arezzo 
Tél. 43 5011 - 43 5012 
Bruxelles 6 S.E. M. Michel KOMPAORE 
16, pl. Guy-d' Arezzo Représentant(*) 
Té 1. 43 50 11 • 43 50 12 
Mme KOMPAORE 
Bruxelles 19 M. Olivier KINI 
88, rue Roosendael Premier secrétaire 
Tél. 45 73 33 
Bru xe lies 19 M. René Baba TRAORE 









Chancellerie : Bruxelles 5 - 583-585, av. Louise 
Tél. 486546- 486547 
Rhode-Saint-Genèse 
c La Pineraie t 
30, drève de Lansrode 
Tél. 581460 
Bruxelles 18 
25, av. W.-Churchill 
Bruxelles 5 
129a, av. Louise 
Tél. 38 36 64 
Bruxelles 5 
2, rue Kindermans 
Tél. 474715 
Bruxelles 5 
26, av. Général-de-Gaulle 
Tél. 473073 
Bruxelles 5 
22, rue Joseph-Stallaert 
Tél. 4577 37 
S.E. Shri Thirumalraya SWAMINATHAN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme SWAMINATHAN 
M. V.C. VIJAYA RAGHAVAN 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
Mme V/JAYA RAGHAVAN (absente) 
M. A.N.D. HAKSAR 
Premier secrétaire (commercial) 
Mme HAKSAR 
M. S. NARASIMHAN 
Premier secrétaire (économique) 
Mme NARASIMHAN 
M. V.C. SHAH 
Premier secrétaire (économique) 
Mme SHAH 
M. Girdhari LALL 
Attaché de presse adjoint 
Mme LALL 








1 N 0 E (suite) 
Bruxelles 5 M. M.K. ROY 9- 3-1966 
35, av. des Grenadiers Attaché 
Tél. 730296 
Mme ROY 
Bruxelles 5 M. Purahattam LAL 2- 8-1965 
133, av. Général- Attaché 
Médeci n-Derache 




Chancellerie : Bruxelles 5 - 18, av. Emile·Duray 
Tél. 47 74 OS - 4774 06 
Bruxelles 5 
15, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 49 2243 
Bruxelles 5 
24, square des Loti n s 
Tél. 487828 
S.E. Dr Fereydoun DIBA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Dr M. A. MOLA VI 
Ministre chargé 




(*) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles et à Luxembourg. 
IRLANDE 
Chancellerie: Bruxelles S- 304, av. Louise 
Tél. 4943 52- 494414 
Bruxelles 5 S.E. M. Sean MORRISSEY 
202, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 733975 et p lén i poten ti ai re 
Chef de la mission (*) 
Mme MORRISSEY 
Bruxelles 18 M. Brendan DILLON 
112, av. de la Floride Cons el lier 
Tél. 7409 54 
Mme DILLON 
Bruxelles 5 M. Thomas F. MOCKLE R 
203, av. Molière Premier secrétaire 
Tél. 431569 (affaires économiques) 
Mme MOCKLER 
Bruxelles 19 M. Paul O. DEMPSEY 
9, av. Minerve Troisième secrétaire 
App. 16 H 
Tél. 4308 50 Mme DEMPSEY 







Chancellerie: Paris Be- 124, bd Haussmann 
Tél. LABorde 8154. 8378 
Neuilly-sur-Seine S.E. M. Henrik Sv. BJëRNSSON 
60, rue de Longchamp Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 624 98 85 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme BJORNSSON 
Neu i li y-sur-Seine M. Einar BENEDIKTSSON 
176, bd Bineau Conseiller d'ambassade 
Tél. 7223718 (affaires économiques) 
Chef adjoint de la mission 
Mme BENEDIKTSSON 
La Celle-Saint-Cloud M. Sigurdur HAFSTAD 
(S. et 0.) Conseiller d'ambassade 
Vi lia Les Mouettes n° 3 
Dom. St François d'Assise MmeHAFSTAD 
Tél. 96913 66 
Neuilly-sur-Seine M. lngvi INGVARSSON 
4, pl. de Bagatelle Conseiller d'ambassade 
Tél. 6249619 







Chancellerie: Bruxelles 5- 35, rue Washington 
Tél. 479876- 479877 
Bruxelles 5 
81, av. du Pérou 
Tél. 728162 
Bruxelles 5 
93, av. F.O.-Roosevelt 
Tél.734332 
Bruxelles 18 
115, rue Gabrielle 
Tél. 458795 
Bru xe Iles 18 
16, av. W.-Churchill 
Tél. 454147 
Bru xe lies 6 
120, av. Molière 
Tél. 458020 
S.E. M. Ami el E. NAJAR 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme NAJAR 
M. Ephrai'm HARAN 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme HARAN 
M. Zalman RAPOPORT 
Conseiller 
(affaires ag ri cales) 
Mme RAPOPORT 
Mlle Ada RAPOPORT 
M. A haron RA VI D 
Attaché commercial 
Mme RAVID 
M. Efrai;n TICK 
Attaché 
Mme T/CK 









(*) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles et à Luxembourg. 
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Bruxelles 18 
103, rue Générai-Lotz 
Tél. 457436 
1 S RA Ë L (suite) 






Chancellerie: Bruxelles 4- 31, av. des Arts 
Tél. 136365 
Bruxelles 5 
11 bd Généra 1-Jacques 
Tél. 470962.471096 
Bruxelles 18 
1151 av. Molière 
Tél. 454764 
Bruxelles 17 
34, bd du Souverain 
Tél. 72 72 54 
Bruxelles 18 
10, av. de Sumatra 
Tél. 741615 
Bruxelles 16 
4, rue Maurice-Poedts 
Tél. 733510 
Bruxelles 5 
2, av. Armand-Huysmans 
Tél. 495903 
Bruxelles 4 
191 1 av. de T ervueren 
Tél. 330170 
S.E. M. Morio YUKAWA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (") 
Mme YUKAWA 
M. Tsuyoshi HIRAHARA 
Ministre pl én i potentia ire 
Chef adjoint de la mission 
Mme HIRAHARA 
M. Yoshimitsu SHIBAZAKI 
Consei lier 
Mme SHIBAZAKI 
M. Takao ISHIWATARI 
Premier secrétaire 
Mme ISH/WATARI 
M. Fujio MATSUMURO 
Premier secrétaire 
Mme MATSUMURO 
M. Nobuyoshi NAMIKI 
Premier secrétaire 










(•) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles et à Luxembourg. 
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JAPON (suite) 
Bruxelles 18 M. Junpei KATO 30- 7-1965 
76, av. A.-Lancaster Deuxième secrétaire 
Tél. 744292 
Mme KATO 
Bru xe Iles 15 M. Y asuo GOTOW 19-11-1966 
318, av. de Tervueren Deuxième secrétaire 
Tél. 704304 
Mme GOTOW 
Bru xe Iles 18 M. Makoto UTSUMI 1- 2-1965 
200, av. Messidor Deuxième secrétaire 
Tél. 457247 
Bruxelles 4 M. Takuji IKEDA 25- 1-1966 
142, bd Brand-Whitlock Troisième secrétaire 
Tél. 334178 
Bruxelles 4 M. Noritake KAI 9- 8-1966 





Chancellerie : Bruxelles S - 81, av, F.O.-Roosevelt 
Tél. 473121 - 478888 
Bruxelles 5 
81, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 473121-478888 
Bruxelles 4 
78, av. du 11 Novembre 
Tél. 33 32 06 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme LABAKI 
M. Makram QUAI DA T 
Secrétaire 





Chancellerie: Bruxelles 15- 276, av, de Tervueren 
Tél. 701726 
Bruxelles 15 S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 
276, av. de Tervueren Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 701774 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
Mme RAZAFINDRABE 
Bruxelles 6 M. Antoine MARO 
184, av. Franz-Merjay Premier conseiller 
Tél. 443737 
Mme MARO 
Bruxelles 6 M. Rodolphe RAMBAHINIARISON 
41, av. Albert Conseiller 
Tél. 437142 
Mme RAMBAHINIARISON 
Bruxelles 15 M. Raymond RAMBOANIAINA 
110, av. de Tervueren Attaché commercial 
Tél. 357180 
Mme RAMBOANIAINA 
Paris 1er M. Jean RIVIERE 
3, av. de l'Opéra Conseiller économique et financier 
Tél. OPEra 04-26 
RIChelieu 07-16 Mme RIVIERE 
Bruxelles 4 M. Vaizo DAVIDSON 
44, rue Major-Pétillon Attaché 
Tél. 347819 
Mme DAVIDSON 









Chancellerie: Bruxelles 6- 112, rue Camille-Lemonnier 
Tél. 457432-457589 
Bruxelles 5 S.E. M. Mamadou TRAORE 
148A, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél.485837 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
Mme TRAORE 
Bruxelles 18 M. Mohamed MAHMOUD 
337, av. Molière Con sei lier 
MmeMAHMOUD 
M. Seydou Djim SYLLA 
Attaché 
Bruxelles 18 M. Toumani SIDIBE 
9, rue Générai-Lotz Secrétaire-compta bi e 
Mme SIDIBE 







Chancellerie : Bruxelles 5- 98, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 473452-473462 
Bruxelles 5 S.E. M. Bensalem GUESSOUS 
232, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 732689 et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
Mme GUESSOUS 
Bruxelles 5 M. M'Hamed ELKOHEN 
3, bd de la Cambre Min istre•consei lier 
Tél. 491977 Chef adjoint de la mission 
Mme EL KOHEN 
Bru xe lies 15 M. Mehdi BENANI 
140, av. de Broqueville Deuxième secrétaire 
Tél. 705202 (service de presse) 
Mme BENANI 








Tél. 4 46 72 
Bad Godesberg 







Tél. 6 76 55 
MAURITANIE 
Chancellerie: Bad Godesberg- FriedrichstraBe 8 
Tél. Bad Godesberg 6 58 27 et 6 58 28 
S.F:. Dr Mamadou TOURE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Ré présentant (*) 
M. Abdoul Silèye SECK 
Deuxième conseiller 
MmeSECK 
M. Didi Ould Sidi AL Y 
Premier secrétaire 
M. Hamady Baya N'DIAYE 
Attaché 







Chancellerie : Bruxelles 5- 379, av. Louise 
Tél. 482684-482671 
Rhode-Sai nt-Genèse 
50, av. des Erables 
Tél. 5831 50 
Bruxelles 4 
74, av. de la Toison-d'Or 
Tél. 372229 
Bruxelles 5 
2, av. des Grenadiers 
Tél. 72 6617 
Bruxelles 5 
42, bd de la Cambre 
Tél. 482684 
S.E. M. Emilio CALDERON PUIG 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme c/e CALDERON 
29- 7-1965 
M. Roberto DAVILA Gomez Palacio 10- 5-1965 
Secrétaire (affaires économiques) 
Mme Doré DIENER 1- 6-1966 
Troisième secrétaire 
Mme Dolores Rebollo Vve de MONTERO 10-12-1964 
Chancelier 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à Luxembourg. 
56 
NIGER 
Chancellerie : Bruxelles 1 - 15, bd de l'Empereur 
Tél. 11 8413- 118427 
Bruxelles 15 S.E. M. Yacouba DJIBO 
225, av. de Broquevi lie Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 71 4588 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
Mme DJ/80 
Bruxelles 4 M. lssoufou SEYFOU 
52, av. de l'Armée Conseiller 
Tél. 359359 
MmeSEYFOU 
Bruxelles 16 M. Adamou ABDOU 
7, av. G.E.-Lebon Attaché financier 
Bruxelles 15 M. Dlougou SANGARE 





(•) Egalement accrédité à Bonn, à Bruxelles, à Copenhague, à La Haye, à Luxembourg, à Oslo, 
à Stockholm et à Vienne. 
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NIGERIA 
Chancellerie : Bruxelles 4 - 3bis, av. de Tervueren 
Tél. 354071 (2) 
Bruxelles 5 S.E. M. Dickson Ch. IGWE 
70, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 494827 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme IGWE 
Bru xe lies 16 M. C.J. OBIORAH 
23, av. Dr-E. Cordier Conseiller commercial 
Tél. 73 22 20 
Mme 08/0RAH 
Bruxelles 15 M. M. SANI 
87, av. des Milles-Mètres Premier secrétaire 
Tél. 71 6592 
Mme SAN/ 
Bruxelles 16 M. A.R. DOSUNMU 
53, av. G.E .-Lebon Attaché 
Tél. 733799 (affaires douanières) 
Mme DOSUNMU 
Bruxelles 4 M. E.K.O. SOGBESAN 
7, rue des Aduatiques Attaché commercia 1 
Tél. 3482 96 
Mme SOGBESAN 
Bruxelles 15 M. A.E.H. EMENYI 
119, av. des Eperviers Troisième secrétaire 
Tél. 7'32112 (affaires consulaires) 
Mme EMENY/ 









Bruxelles 4 Mlle F.N. ERONINI 3- 8-1966 
83, bd Louis-Schmidt Troisième secrétaire 
Tél. 3511 60 (affaires politiques) 
Bruxelles 4 M. A.M. JODA 4- 7-1966 
40, rue de Comines Troisième secrétaire 
Tél. 341535 (affaires administratives) 
Mme JODA 
Bruxelles 3 M. H.O. JOHNSON 10- 1-1967 




Chancellerie : Bruxelles 1 - 16, pl. Surlet-de-Chokler 
Tél. 183554-183556-187094 
Bruxelles 5 S.E. M. Jahn HALVORSEN 
78, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordInaIre 
Tél. 485639 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme HAL VORSEN 
Bruxelles 5 M. Sigurd EKELAND 
437, av. Louise Conseiller 




M. Ole ALGARD 
5, bd Emile-Jacqmain Conseiller 
Tél. 187'392 
Mme ÂLGÂRD (absente) 
Bruxelles 18 M. Trygve KROGDAHL 
48, av. des Chênes Attaché 
Tél. 748849 
Mme KROGDAHL 
Bruxelles 4 M. Otto HANSSEN 
24, av. Nestor-Piissart Conseiller pour les affaires de pêche 
Tél. 33 72 70 
Mme HANSSEN 
Bruxelles 4 M. Erling MYKLAND 
16, square Léopoldville Attaché 
Tél. 471384 (affaires agricoles) 







(*) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles et à Luxembourg. 
60 
Bruxelles 5 
33, av. Jeanne 
Tél. 4883 69 
NORVEGE (suite) 







Chancellerie: Bruxelles 4- 51, rue de la Lai 
Tél. 133143- 133145 
Londres S.W. 1 S.E. Sir Thomas MACDONALD, 
New Zealand House K.C.M.G. 
Haymarket Ambassadeur extraordinaire 
Tél. WHitehall 8422 et plénipotentiaire 
Chef de 1 a mission (*) 
Lady MACDONALD 
Bruxelles 5 M. Edward FARNON 
5, av. An toi ne-Depage Premier secrétaire 
Tél. 4728 82 
Mme FARNON 
Bruxelles 4 Mlle Alison Gl BBS 
17, av. Edouard-de-Thibault Troisième secrétaire 
Tél. 333260 






Chancellerie: Bruxelles 4- 153, av, de Tervueren 
Tél. 339782-339783 
Bru xe lies 5 S.E. M. Osman ALI 
72, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 479513 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme ALI 
Mlle Najda A LI 
Bruxelles 4 M. Birjis HASAN KHAN 
25, bd Saint-Michel Conseiller d'ambassade 
Tél. 355455 Chef adjoint de la mission 
Mme HASAN KHAN 
Bruxelles 4 M. Ahmad A. KAMAL 






(•) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA, à Bruxelles, à Luxembourg et 







Chancellerie : La Haye - Mankesstraat 71 
Tél. 242441 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme SALOMON/ 
M. J. Rodolfo OCAMPOS 
Gedempte Botersloot 5d Conseiller 
Tél. 010-129453 
Mme OCAMPOS 
La Haye M. Gustavo RIEGO 
Mankesstraat 71 Premier secrétaire 
Tél. 242441 






Chancellerie : Bruxelles 4- 148, av. de Tervueren 
Tél. 717398 
Bruxelles 5 
8, av. Jeanne 
Tél. 49 51 79 
Bruxelles 15 





Chef de la mission 
M. Antonio BELAÛNDE 
Conseiller 
Chargé d'affaires a. i. 
Mme BELAUNDE 







Chancellerie: Bruxelles 17- 193, ch. de La Hulpe 
Tél. 72 33 73- 72 43 92 
Bureau de l'attaché commercia 1 : Té 1. 72 30 47 
Bureau de l'attaché financier : Tél. 73 54 31 
Bruxelles 15 S.E. M. Vicente 1. SINGIAN 
34, av. Marquis-de-Villalobar Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 701142 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme S/NGIAN 
Bruxelles 17 M. Conrado DE CASTRO 
138, bd du Souverain Troisième secrétaire 
Tél. 728956 
Mme DE CASTRO 
Mlle Ma. Concepcion DE CASTRO 
Bruxelles 5 M. Jesus C. ALVARO 
143, av. F.O.-Roosevelt Attaché commercia 1 
Tél. 730640 
Mme ALVARO 
Bruxelles 5 M. Angel Ma. ALBERT 
91, av. F.O.-Roosevelt Attaché financier 
Tél.474014 
Mme ALBERT 
Bruxelles 17 Mlle Florencia DEL PRADO 
15, av. de l'Hermine Attaché 
Tél. 735710 








Chancellerie : Bruxelles 1 - 66, bd de l'Impératrice 
Tél.132578-132580 
Bruxelles 4 
47, rue Baron-de-Castro 
Tél. 334030 
Bruxelles 5 
128, av. Georges·Bergmann 
Tél. 495624 
Bruxelles 5 
405, av. Louise 
Tél. 494364 
S.E. M. Albano NOGUEIRA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme NOGUEIRA 
M. Aires Augusto CORREIA 
Conseiller économique 
Mme CORRE/A 
M. Francisco de QUEVEDO CRESPO 
Deuxième secrétaire 






Chancellerie : BNxelles 4 - 28, Ne Joseph Il 
Tél. 191165 (5 lignes) 
Bruxelles 18 
21, av. Henri-Pirenne 
Tél. 457604 
Bruxelles 18 
84, av. Houzeau 
Tél. 740288 
Bruxelles 18 
519, av. Brugmann 
Tél. 4501 63 
Bru xe Iles 18 
35, av. de Boetendael 
Tél. 742472 
Bruxelles 4 
34, av. Albert-Jonnart 
Tél.338743 
Bruxelles 15 
113, av. Paul-Hyma ns 
Tél. 71 8316 
Luxembourg: 39, rue Notre-Dame 
Tél. 276-10-276-19 
S. E. Sir James A. M. 
MARJORIBANKS, K.C.M.G. 
Ambassadeur extraordlnal re 
et plénipotentiaire 




Chef adlolnt de la mission 
Mme MADDOCKS 




M. J. A. ROBINSON 
Premier secrétaire 
Mme ROBINSON 
M. D.H.A. HANNAY 
Premier secrétaire 
Mme HANNA Y 
M. P.W.J. NEWING 
Premier sec ré ta Ire 









Bruxelles 15 M. L.G. GRAY 28- 5-1965 
9, av. du Polo Deuxième secrétaire 
Tél. 711776 (administration) 
Mme GRAY 
Bruxelles 4 M. W.E. WATTERSON 23- 3-1966 
52, av. de l'Armée Attaché adjoint 




Chancellerie: Bruxelles 4- 201, bd Auguste•Reyers 
Tél. 341763 
Bruxelles 4 S.E. M. Augustin MUNYANEZA 
101, bd Saint-Michel Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 353118 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
Mme MUNYANEZA 
Bruxelles 4 M. Fidèle NZANANA 
52, bd Louis-Schmidt Conseiller 
Tél. 359287 
Mme NZANANA 
Bruxelles 4 M. Athanase SENYONI 
101, bd Saint-Michel Premier secrétaire 
Tél. 353118 
Bruxelles 4 M. Protals ZIGIRANYIRAZA 










Chancellerie: Bruxelles 18- 1039, ch. de Waterloo 
Tél. 745925/26 
745927/28 
Bruxelles 18 S.E. M. Médoune FALL 
1039, ch. de Waterloo Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 742928 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
Bru xe lies 16 M. Babacar BA 
38, av. G.E.-Lebon Premier conseiller 
Tél. 730891 (affaires économiques 
et commerciales) 
Mme BA 
Bruxelles 18 M. Vagui DIANKA 




Mlle Awa DIANKA 
Bruxelles 18 M. Amadou Madaga SECK 
660, ch. de Saint-Job Premier secrétaire 
Tél. 748969 (affaires financières 
et consulaires) 
Mme SECK 








Chancellerie : Bruxelles 6 - 29, av, Brugmann 
Tél. 384166 
S. E. M. Huuein NUR ELMI 
447, av. de Tervueren Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 71 7208 et plénipotentiaire 
Représentant(*) 
Mme NUR ELMI 
Bruxelles 4 M. Mohamud Mohamed HASSAN 
Résidence Orient Conseiller d'ambauade 
28, rue Herman 
Mme HASSAN 
Bruxelles 5 M. Giulio QUERINI 
1, rue de l'Abbaye Conseiller économique 
Tél. 477624 






71, av. de Meysse 
Tél. 79 5039 
Bruxelles 5 
14, rue de Hennin 
Tél. 47 0037 
SOUDAN 
Chancellerie : Bruxelles S - 375, av. Louise 
Tél. 4981 67- 498168 
S.E. M. Mohamed Abdei-Magid AHMED 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme AHMED 
M. lzz-EI Din HAMID 
Deuxième secrétaire 
Mme HAMID 





Chancellerie: Bruxelles S- 148, av. Louise 
Tél. 49 21 58- Télex 21148 
Bruxelles 5 S, E. M. Sten LINDH 
20, av. Emile-Demot Ambassadeur extraordl na Ire 
Tél. 472416 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme LINDH 
Bruxelles 5 M. F. Iwo DOLUNG 
34, av. Jeanne Conseiller d'ambassade 
Tél. 494073 Chef adjoint de la mission 
Mme DOLL/NG 
Bruxelles 15 M. Stig LINDBLOM 
194bis, av. de Tervueren Premier secrétaire d'ambassade 
Tél. 714377 
Mme LINDBLOM 
Bruxelles 5 M. lan-E. PAULSSON 
244, av. F.O.-Roosevelt Secrétaire d'ambassade 
Tél. 7343 60 
Mme PAULSSON 
Bruxelles 16 Baron C.H. LAGER FEL T 
30, av. Louis-Vercauteren Conseiller 
Tél. 730870 (affaires agricoles) 
N.D.-au-Bois M. Sven-Wilhelm BECKMAN 
Overijse Attaché social 
133, Witherendreef 







(•) Egalement accrédité auprès de la CECA, de la CEEA et du Conseil de l'Europe. 
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SUl SS E 
Chancellerie : Bruxelles 4 - 102, rue de la Loi 
Tél. 11 80 11 - 11 80 12 - 11 80 13 
Bruxelles 18 S.E. M. Paul Henri WURTH 
34, av. Wellington Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 744837 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme WURTH 
Crain hem M. Max FELLER 
19, rue des Cerfs Conseiller d'ambassade 
Tél '31-33-13 Chef adjoint de la mission 
Mme FELLER 
Bruxelles 15 M. Hans Heinrich BUCHMANN 
43, av. de l'Aigle Conseiller agricole 
Tél. 71 0214 
Mme BUCHMANN 
Tervueren M. Alfred HOHL 
102, av. N.-0.-au-Bois Premier secrétaire d'ambassade 
Tél. 57 5273 
Mme HOHL 
Bruxelles 16 M. Louis BOITEUX 
2, av. Thomas- Fri ssen Vice-consul 
Tél. 72 8036 Chef de la chancellerie 
Mme BOITEUX 








Chancellerie : Bruxelles 1 • 52, bd du Jardin Botanique 
Tél. 187543- 187788 
Bruxelles 2 S.E. M. Adoum AGANAYE 
75, av. de Meysse Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 791643 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
Bruxelles 4 M. Daniel BEGUY GUEDAH 
24, av. Michel-Ange Attaché culturel 
Mme BEGUY GUEDAH 
Bruxelles 17 M. Omer RA VEAU 
16, rue des Longicornes Conseiller d'ambassade 
Tél. 726369 
Mme RAVEAU 
Bruxelles 1 M. Maxime SEMORY 
135, rue de l'Arbre-bénit Conseiller d'ambassade 












Chef de la mission (*) 
Bruxelles 15 M. Vikrom NINNAD 
93, av. Grandchamp Chef adjoint de la mission 
Tél. 713461 Chargé d'affaires a.i. 
Mme NJNNAD 
532 Bad Godesberg M. Banyat KULANANAN 
SimrockstraBe 3 Conseiller commercial 
Tél. 68843 
(Office du consei lier Mme KULANANAN 
commercial à la mission 
de Thaïlande} 
Bruxelles 4 M. Thamnoon THONGKHONG 
12, av. de Tervueren Attaché 
Mme THONGKHONG 







Chancellerie : Bruxelles 5- 1, av. Maurice 
Tél. 49 66 65 
S.E. Dr Gibirila SIDI-TOURE 
7, rue Alphonse-de-Neuville Ambassadeur extraordinaire 
Tél. WAGram 80-48 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
Mme SIDI· TOU RE 
Bruxelles 5 M. Victor TIGOUE 
1, av. Maurice Conseiller 
Tél. 496665 Représentant adjoint 
M. Léon NICOUE 
Attaché 






TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie: Landres- 51, South Audley Street, W. 1 
Tél. HYDe Park 2601 
51, South Audley Street, W.l 
Tél. HYDe Park 26 01 
S. E. M. Wil fred Andrew ROSE 
Ambassadeur extraordi nol re 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme ROSE 
5- 7-1965 
{!}_Egalement accrédité à Landres en qualité de haut commissaire de Trinidad et Tobago. 
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TUNISIE 
Chancellerie: Bruxelles 15-278, av, de Tervueren 
Tél. 717394 et 717395 
Bruxelles 15 S.E. M. Slaheddine EL GOULLI 
280, av. de T ervueren Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 717157 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
Mme EL GOULL/ 
Bruxelles 15 M. Ahmed GHEZAL 
152, av. de Tervueren Conseiller d'ambassade 
Tél. 713582 
Mme GHEZAL 
Bruxelles 15 M. Marwen BENLARBI 
146, av. de Tervueren Premier secrétaire 
Bruxelles 16 M. Ahmed ZOUAOUI 
53, av. G.E.-Lebon Secrétaire d'ambassade 
Tél.724755 
Mme ZOUAOUI 
Bruxelles 15 M. Noureddine FA Y ACHE 
243, rue François-Gay Attaché 
Tél. 701038 








Chancellerie : Bruxelles 5- 479, av. Louise 
Tél. 49 3444- 49 32 96- 49 33 28 
Bruxelles 18 S.E. M. Ziya MÜEZZÏNOGLU 
74, av. du Fort-Jaco Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 7423 51 et plénipotentiaire 
Dé légué permanent (•) 
Mme MÜEZZÎNOGLU 
Mlle Ayfe MÜEZZÏNOGLU 
Bruxelles 5 M. Semih AKBIL 
58, av. des Grenadiers Conseiller d'ambassade 
Tél. 734673 Délégué permanent adjoint 
Bruxelles 5 M. Turan I~IKVEREN 
67, rue de Livourne Conseiller 
Tél. 384723 (affaires financières) 
Mme I~IKVEREN 
Bruxelles 15 M. Samin TURGA Y 
111, av. Paui-Hymans Conseiller 
(Bloc 1/C 5) (affaires commerciales) 
Tél. 718013 
Mme TURGAY 
Bruxelles 5 M. Yunus i:SZSAN 
lA, rue de l'Aurore Conseiller 
Tél.474331 (affaires agricoles) 
Mme OZSAN 
Bruxelles 18 M. Sabahattin TEOMAN 
130, av. W.-Churchill Conseiller 
Tél. 458448 (affaires Industrielles) 
Mme TEOMAN 
Mlle Hâle TEOMAN 









Bruxelles 5 M. Ylldirlm KESKIN 30- 5-1966 
88, av. de l'Université Deuxième secrétaire 
Tél. 48 0466 
Mme KESKIN 
Bruxelles 5 M. Umran I:SLÇUOGLU 29- 9-1965 
3, rond-point de l'Etoile Attaché 
Tél. 47 4896 (affaires commerciales) 
Mme i:JLÇÜOGLU 
Bruxelles 6 M. Mahlr GUVENÇ 1-12-1963 





Chancellerie : Bruxelles 5- 437, av. Louise 
Tél. 494626 
Bruxelles 15 
15, square des Nations 
Tél. 722739 
(•) Egalement accrédité à Bonn. 
S, E, M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
M. Guillermo STEWART 
Premier secrétaire 









Chancellerie : Bruxelles 4 - 9, rue de la Science 
Tél. 133673 
S.E. M. Manuel Rafael RI VERO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme RIVERO 
M. José A. MARTUoiEZ RAMIREZ 
45, square des Latins Conseiller économique 
Tél. 483360 
Mme MARTINEZ 
Bruxelles 5 M. Pedro CARMONA ESTANGA 
51, av. Legrand Deuxième secrétaire 
Tél. 486385 





FE TES NATIONAL ES 
HAÏTI 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
TCHAD 
11 janvier Fête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Austral ia Day 
INDE 
26 janvier Fête nationale 
CEYLAN 
4 février Fête de l'Indépendance 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 février New Zealand Day 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 février Fête de l'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
DANEMARK 
11 mars Anniversaire du Roi 
IRLM'DE 
17 mars Saint-Patrick 
PAKISTAf\1 
23 mars Pakistan Day 
GRECE 
25 mars Jour de l'Indépendance 
SEN EGAL 





















Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
PARAGUAY 
Fête de l'Indépendance 
ISRAËL 




Anniversaire du Premier Gouvernement 
nationa 1 (181 0) 





























28 jui Il et 
1er août 
1er août 
FETES NATIONALES (suite) 
CONGO (KINSHASA) 
Fête de l'Indépendance 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
SOMALIE 
Fête de l'Indépendance 
RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 






















FETES NATIONALES (suite) 
COTE· D'IVOIRE 
7 août Fête notionole 
EQUATEUR 
10 août Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
15 août Fête de l'Indépendance 
COREE 
15 août Fête nationale 
GABON 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
TRINIDAD et TOBAGO 
31 août lndependence Day 
BRESIL 
7 septembre Fête nationale 
COSTA RICA 
15 septembre Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
15 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
15 septembre lndependence Day 
MEXIQUE 
16 septembre Fête nationale 
CHILI 
18 septembre Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
MALI 
22 septembre Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
NIGERIA 
1er octobre Independance Day 
MADAGASCAR 
14 octobre Fête nationale 
AUTRICHE 
26 octobre Fête nationale 
IRAN 
26 octobre Anniversaire du Chahinchah 
TURQUIE 
29 octobre Anniversaire de la proclamation 
de la République 
ALGER lE 
1er novembre Fête nationale 
SUEDE 
11 novembre Anniversaire du Roi 
LIBAN 
22 novembre Fête nationale 
MAURITANIE 
28 novembre Fête nationale 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
1er décembre Fête nationale 
THAÏLANDE 
5 décembre Anniversaire du Roi 
FINLANDE 
6 décembre Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
HAUTE-VOLTA 
11 décembre Fête nationale 
NIGER 
18 décembre Fête nationale 
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Index alphabétique des noms 
Page 
ABDOU M. Niger 57 
ABOU ANOU M. et Mme Côte-d'Ivoire 26 
AGANAYE M. Tchad 76 
AHMED M. et Mme Soudan 73 
AHOYO M. et Mme Dahomey 27 
AKBIL M. Turquie 81 
ALBERT M. et Mme Philippines 66 
0 0 60 ALGARD M. et Mme Norvège 
ALI M. et Mme Pakistan 63 
ALY M. Mauritanie 55 
ALVARO M. et Mme Philippines 66 
ANIBAL-ALVAREZ M. et Mme Espagne 32 
AOUSSOU M. et Mme Côte-d'Ivoire 26 
ATANGANA M. et Mme Cameroun 16 
BA M. et Mme Sénégal 71 
BASNAYAKE M. Ceylan 19 
BARLEBO LARSEN M. et Mme Danemark 28 
BECKMAN M. et Mme Suècle 74 
BEGUY GUEDAH M. et Mme Tchad 76 
BELAUNDE M. et Mme Pérou 65 
BELKACEMI M. et Mme Algérie 8 
BENANI M. et Mme Mo roc 54 
BENEDIKTSSON M. et Mme Islande 46 
BEN LA RB/ M. Tunisie 80 
BESSAIH M. et Mme Algérie 8 
BEST M. et Mme Afrique elu Sucl 6 
BESTER M. et Mme Afrique elu Sucl 6 
BILTCHIK M. et Mme E.-U. d'Amérique 35 
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BOISSIN M. et Mme Gabon 37 
BOITEUX M. et Mme Suisse 75 
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BOUDJAKDJI M. Algérie 8 
BOUKHARI M. et Mme Algérie 8 
BRAVO M. et Mme Chili 20 
BUCHMANN M. et Mme Suisse 75 
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CAHAN A M. et Mme Israël 48 
CALDERON PUIG M. et Mme Mexique 56 
CAMPOS-TORRES M. et Mme Guatemala 39 
CANAL RIVAS M. etMme Colombie 21 
CARL/ M. et Mme Gabon 37 
CARMONA ESTANGA M. Venezuela 84 
CARRIER M. et Mme Argentine 71 
CARVALHO e SOUZA (cle) Mme Brésil 14 
CHR/STENSEN M. et Mme Danemark 28 
CHUNG M. Corée 24 
CORRE/A M. et Mme Portugal 67 
CORTES M. et Mme Espagne 32 
DA LOTT/ DAGAN M. et Mme Dahomey 27 
DAM ON M. et Mme E.-U. d'AmériQue 33 
DAVIDSON M. et Mme Madagascar 52 
DA VILA M. Mexique 56 
DA VIN M. et Mme Gabon 37 
DE CASTRO M. et Mme Philippines 66 
DEL PRADO Mlle Philippines 66 
DEMPSEY M. et Mme Ir/oncle 45 
DE WIT M. et Mme Afrique elu Sud 6 
D/ANKA M. et Mme Sénégal 77 
DIBA M. Iron 44 
DIDIER M. et Mme Brésil 14 
DIEN ER Mme Mexique 56 
DILLON M. et Mme Ir/oncle 45 
Dl PASCA M. Brésil 14 
DJIBO M. et Mme Niger 57 
DOL LING M. et Mme Suède 74 
DOMINGÙEZ-PASSIER M. et Mme Espagne 32 
DONOVAN M. et Mme Australie 12 
DOSS/AHO M. Côte-d'Ivoire 26 
DOSUNMU M. et Mme Nigeria 58 
DOUGLAS SCOTT M. et Mme Australie 12 
DOVAL M. et Mme Argentine 71 
DU PUY M. et Mme Conac/a 77 
EKELAND M. et Mme Norvège 60 
EL GOULL/ M. et Mme Tunisie 80 
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EL KOHEN M. et Mme Maroc 54 
ELMQUIST M. et Mme Danemark 28 
EL NASR M. et Mme République arabe unie 10 
EMENYI M. et Mme Nigeria 58 
ERONINI Mlle Nigeria 59 
FALL M. Sénégal 71 
FARNON M. et Mme Nouvelle-Zélande 62 
FAY ACHE M. Tunisie 80 
FELLER M. et Mme Suisse 75 
FEN KART M. et Mme Autriche 13 
FERNANDEZ-CORNEJO M. et Mme Pérou 65 
FESSENDEN M. et Mme E.-U. d'Amérique 33 
FLEMING M. et Mme Australie 12 
FORD M. et Mme Royaume-Uni 68 
FOSTER M. et Mme Afrique c/u Suc/ 7 
GALLARDO M. et Mme E 1 Sa lvac/or 30 
GHEZAL M. et Mme Tunisie 80 
GIBBS Mlle Nouvelle-Zélande 62 
G/JON M. et Mme Espagne 32 
GIRALDO JARAMILLO M. et Mme Colombie 21 
GORT ER M. et Mme Australie 12 
GOTOW M. et Mme Japon 50 
GRAY M. et Mme Royaume-Uni 69 
GROOP M. et Mme Finlande 36 
GUERILLOT M. et Mme Rép. centrafricaine 18 
GUESSOUS M. et Mme Maroc 54 
GÜVENÇ M. et Mme Turquie 82 
HAERSOL TE (van) Baronne et Baron Costa Rica 25 
HAFSTAD M. et Mme Islande 46 
HA KSAR M. et Mme Inde 42 
HAL VORSEN M. et Mme Norvège 60 
HA MID M. et Mme Soue/an 73 
HANNA Y M. et Mme Royaume-Uni 68 
HANSSEN M. et Mme Norvège 60 
HARAN M. et Mme Israël 47 
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HARRY M. et Mme Australie 72 
HASAN KHAN M. et Mme Pakistan 63 
HASSAN, M.M. M. et Mme Somalie 72 
HASSAN, H.A.H. M. et Mme République arabe unie 70 
HAUSBERGER M. Autriche 13 
HAZUM/ M. et Mme Japon 49 
HELANIEMI M. et Mme Finlande 36 
HERMBERG M. E.-U. d'Amérique 34 
HERRERA-ROA M. et Mme Rép. dominicaine 29 
HILTON M. et Mme Canada 77 
HIRAHARA M. et Mme Japon 49 
HOHL M. et Mme Suisse 75 
HOLTON M. et Mme Canada 77 
HUSLID M. et Mme Norvège 67 
HYUN M. Corée 24 
/GWE M. et Mme Nigeria 58 
IKEDA M. Japon 50 
INGVARSSON M. Islande 46 
ISHIWATARI M. et Mme Japon 49 
1$/KVEREN M. et Mme Turquie 87 
JODA M. et Mme Nigeria 59 
JOHNSON M. Nigeria 59 
KA/ M. et Mme Japon 50 
KAMAL M. et Mme Pakistan 63 
KATO M. et Mme Japon 50 
KAUPPI M. et Mme Finlande 36 
KA WANDA M. Burundi 75 
KEMPE M. et Mme E.-U. d'Amérique 35 
KEN NEY M. et Mme E.-U. d'Amérique 34 
KERNISAN M. HaiH 40 
KESK/N M. et Mme Turquie 82 
KI ND M. et Mme Autriche 13 
KIN/ M. Haute-Vo /ta 41 
KNIGHT M. Australie 72 
KOENIG M. et Mme E.-U. d'Amérique 34 
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KOMPAORE M. et Mme Haute-Volta 41 
KOULOPOULOS M. Grèce 38 
KROGDAHL M. et Mme Norvège 60 
KU LAN ANAN M. et Mme Thai1ande n 
KYRIAKID/S M. Grèce 38 
LA BAKI M. et Mme Liban 51 
LACU M. et Mme Argentine 11 
LAGERFELT Baron Suède 74 
LAHLOU M. Algérie 8 
LAL M. et Mme Inde 43 
LALL G. M. et Mme Inde 42 
LEREN A M. et Mme Argentine 1J 
LINDBLOM M. et Mme Suède 74 
LINDH M. et Mme Suède 74 
LLERAS de la FUENTE M. et Mme Colombie 21 
MACDONALD Sir Thomas et Lac/y Nouvelle-Zélande 62 
MACNAUGHT M. et Mme Canada 17 
MAD DOCKS M. et Mme Royaume-Uni 68 
MAHMOUD M. et Mme Mali 53 
MANN M. et Mme Israël 47 
MARIADASON M. Ceylan 19 
MARJORIBANKS Sir James et Lady Royaume-Uni 68 
MARO M. et Mme Madagascar 52 
MARTINEZ RAMIREZ M. et Mme Venezuela 84 
MATSUMURO M. et Mme Japon 49 
MBOG M. et Mme Cameroun 16 
MciNTYRE M. et Mme E.-U. d'Amérique 34 
MEDJAD M. et Mme Algérie 8 
MEN GU/ M. et Mme Rép. centrafricaine 18 
. 
MERCE-PLATERO M. et Mme Rép. dominicaine 29 
MER/ M. et Mme Burundi 15 
MER LIS (cie) M. et Mme Canada 17 
MICH/TSCH M. et Mme Autriche 13 
MOCKLER M. et Mme Irlande 45 
MOLAVI M. et Mme Iran 44 
MONDJO M. Congo (Brazzaville) 22 
MONTERO Mme Mexique 56 
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MONTES/NO M. et Mme Espagne 32 
MOON M. et Mme Corée 24 
MORRISSEY M. et Mme Irlande 45 
MÜEZZ(NOGLU M. et Mme Turquie 82 
MULLER M. et Mme Afrique du Sud 7 
MUNGUL DIAKA M. Congo (Kinshasa) 23 
MUNYANEZA M. et Mme Rwanda 70 
MURTO M. et Mme Finlande 36 
MYKLAND M. et Mme Norvège 60 
NADA RAJA M. Ceylan 19 
NAJAR M. et Mme Israël 47 
NAM/KI M. Japon 49 
NARASIMHAN M. et Mme Inde 42 
N'DIAYE M. Mauritanie 55 
NEWING M. Royaume-Uni 68 
N/COUE M. Togo 78 
NINNAD M. et Mme Thai1ande 77 
NIOUPIN M. et Mme Côte-d'Ivoire 26 
NOGUEIRA M. et Mme Portugal 67 
NUR ELMI M. et Mme Somalie 72 
NZANANA M. et Mme Rwanda 70 
08/0RAH M. et Mme Nigeria 58 
OCAMPOS M. et Mme Paraguay 64 
êiLÇÜOGLU M. et Mme Turquie 82 
ORTMAN M. E.-U. d'Amérique 35 
OUAIDAT M. Liban 51 
OYIE TSCHOGO M. et Mme Cameroun 16 
OYONO M. et Mme Cameroun 16 
OZ SAN M. et Mme Turquie 81 
PALMA M. et Mme Chili 20 
PANSEGROUW M. et Mme Afrique du Sud 6 
PAREDES LUNA M. et Mme Guatemala 39 
PAULSSON M. et Mme Suède 74 
PEACEY M. et Mme Afrique du Sud 6 
PERS/ M. et Mme E.-U. d'Amérique 35 
96 
Page 
POATY M. Congo (Brazzaville) 22 
POISSON M. et Mme Dahomey 27 
POLLAK M. et Mme E.-U. d'Amérique 34 
PO TENTE M. et Mme Argentine 11 
POULAKOS M. Grèce 38 
POZO M. et Mme Chili 20 
QUER/NI M. Somalie 72 
QUEVEDO CRESPO (de) M. Portugal 67 
RAMBAH/NIARISON M. et Mme Madagascar 52 
RAMBOANIAINA M. et Mme Madagascar 52 
RA PO PORT M. et Mme Israël 47 
RAVEAU M. et Mme Tchad 76 
RAVID M. et Mme Israël 47 
RAZAFINDRABE M. et Mme Madagascar 52 
REGO BARROS (do) M. et Mme Brésil 14 
RENNER M. et Mme E. -U. d'Amérique 33 
RIEGO M. Paraguay 64 
RI VERO M. et Mme Venezuela 84 
RIVIERE M. et Mme Madagascar 52 
ROBINSON M. et Mme Royaume-Uni 68 
ROSE M. et Mme Trinidad et Tobago 79 
ROUS SOS M. et Mme Grèce 38 
ROY M. et Mme Inde 43 
SALOMON/ M. et Mme Paraguay 64 
SANDOUNGOUT M. Gabon 37 
SANGA RE M. Niger 57 
SAN/ M. et Mme Nigeria 58 
SCHAETZEL M. et Mme E.-U. d'Amérique 33 
SCHIFF M. et Mme E.-U. d'Amérique 34 
SCHOBER M. et Mme Autriche 13 
SECK, A.S. M. et Mme Mauritanie 55 
SECK, A.M. M. et Mme Sénégal 71 
SELESKOWITSCH Mme Autriche 13 
SEMORY M. Tchad 76 





































M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. de Mme 
M. et Mme 
M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. 
M. et Mme 
M. etMme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. 
M. etMme 









République arabe unie 
Philippines 

































































VALDIVIESO GANGOTENA M. et Mme Equateur 31 
VARFIS M. et Mme Grèce 38 
V/JAYA RAGHAVAN M. et Mme Inde 42 
VINE M. et Mme E.-U. d'Amérique 33 
WATTERSON M. et Mme Royaume-Uni 69 
WILLIAMS M. et Mme Côte-d'Ivoire 26 
WURTH M. et Mme Suisse 75 
YUKAWA M. et Mme Japon 49 
ZIGIRANYIRAZA M. et Mme Rwanda 70 
ZOUAOUI M. et Mme Tunisie 80 
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTER~EURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 




effacer le nom de M. BOUDJAKDJI 
ajouter après M. TAMI (séparé de la liste par un trait horizontal): 
Bruxelles 6 
206, ch. de Vleurgat 
'9e 10: 
M. Belhadi GUERGUER 
Chancelier 
REPUBLIQUE ARABE UNIE 
effacer le nom de M. HASSAN 
Page 11 : 
ARGENTINE 
modifier le numéro de téléphone de la chancellerie : 
38 21 25 
rge 72: 
AUSTRAL! E 
ajouter après M. DONOVAN : 
Chef adioint de la mission 
24- 1-1967 
Remplccer la page 75 : 
BURUNDI 
Chancellerie: Bruxelles S - lla, rue Van-Eyck 
Tél. 478481-478602 
Bruxelles 19 
165, av. du Domaine 
Tél. 442128 
Bruxelles 5 
31, av. Jeanne 
Tél. 484301 
Bruxelles 18 
113, rue de la Mutualité 
Tél. 4568 58 
Bruxelles 6 
73, av. Brugmann 
Tél. 452169 
S. E.M. 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
M. André KAWANDA 
Prem 1er canse i lier 
Chargé d'affaires a.l. 
M. Antoine NYENAMA 
Premier con sei lier 
Mme NYENAMA 
M. Antoine MERl 
Prem fer sec ré ta Ire 
Mme MER/ 






(*) Egalement accrédité à Bruxelles, à La Haye, à Luxembourg et auprès de l'UNESCO. 
Page 23: 
CONGO (KINSHASA) 
ajouter après S.E. M. MUNGUL-DIAKA : 
Mme MUNGUL-DIAKA 
modifier l'adresse de M. SUMINWA : 
Bruxelles 18 
278, av. Coghen 
effacer le nom de M. SOARES 
remplacer par : 
Bruxelles 15 
51, av. d'Avril 
Pages 42 et 43 : 




Tél. 4707 57 
M. Jean ZITU 
Premier secrétaire 
INDE 









ajouter l'adresse de M. SYLLA : 
Bruxelles 18 
7, rue Marie-Depage 




ajouter après Mme DJI80 : 
Mlle Adamo DJI80 
Page 58: 
NIGERIA 
effacer le nom de M. SANI 
Ajouter une nouvelle page 63 bis : 
PANAMA 
Chancellerie: Bruxelles 4-' 19, rue Belliard 
Tél. 112527 
Bruxelles 5 
96, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 472455 
S.E. M. Juan Alberta MORALES 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) (désigné) 
Mme MORALES 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles. 
Page 68: 
ROYAUME-UNI 
effacer le nom de M. ROBINSON 
remplacer par : 
Page 75: 
effacer le nom de M. BOITEUX 
remplacer par : 
Bruxelles 16 




après M. TIGOUE : 
après M. N ICOU E : 
l'adresse de M. NICOUE : 
Bruxelles 4 
17, rue Charles-Debuck 




Mme Sophie WIEDERKEHR 







TRINI DAO ET TOBAGO 
ajouter après le nom de S.E. M. l'ambassadeur ROSE: 
Londres 
23, St. Mary Abbott's 
Terra ce, W. 14 
Londres 
'1, South Audley Street, 
W.1 
Londres 
376, The V.ater Gardens, 
Burwood Place, W. 2 
Londres 
13, Earls Court Gardens 
s.w. 5 
Londres 
35a, Elsworthy Road, 
~.w. 3 
Londres 
590 A, Finchley Road, 
N.W. 11 
Londres 
30, Queensgate Terrace, 
s.w. 7 
M. Jahn A. V. HARPER 
Ministre-conseiller 
Mme HARPER 







Mlle Corinne BAPTISTE 
Premier secrétaire 
M. N. MITCHELL 
Deux lème secréto ire 
(affaires économiques) 
Mme MITCHELL 
Mme L.S. DORSET 
Deuxième secrétaire 
M. DORSET 











ajouter après M. TEOMAN : 
Bruxelles 6 
470, av. Molière 
emplacer la page 83 : 
TURQUIE 






Chancellerie : Bruxelles 5 - 437, av. Louise 
Tél. 494626 
Bruxelles 5 
437, av. Louise 
Tél. 49 4626 
lruxelles 15 
15, square des Nations 
Tél. 722739 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
M. Miguel BERTHET 
M lni stre-conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme BERTHET 






effacer le nom de M. CARMONA EST ANGA 
remplacer par : 
Bruxelles 5 
4, av. Ernestine 
Tél. 47 85 72 








REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
Fête nationale 
PANAMA 
Fête de l'Indépendance 
26- 1-1967 
ADDENDUM (suite) 
Index alphabétique des noms 
effacer: 
M. et Mme BOITEUX, Suisse 
M. BOUDJAKDJI, Algérie 
M. CARMONA ESTANGA, Venezuela 
M. et Mme DA VIN, Gabon 
M. et Mme H.A.H. HASSAN, République arabe unie 
M. et Mme ROBINSON, Royaume-Uni 
M. SANDOUNGOUT, Gabon 
M. et Mme SAN/, Nigeria 
M. et Mme SOARES, Congo (Kinshasa) 
ajouter: 
ABDULAH M. et Mme 
ARISTY-PEREYRA M. 
BAPTISTE Mlle 
BERTHET M. et Mme 
CHARLES M. 
DORSET Mme et M. 
EL-Y AFI M. et Mme 
GUERGUER M. 
HARPER M. et Mme 
MEL LON M. et Mme 
MITCHELL M. et Mme 
MOHAMMED M. et Mme 
MORALES M. et Mme 
NYENAMA M. et Mme 
OZKAZANÇ M. et Mme 
ROTONDARO GOMEZ M. et Mme 
RUTAKE Mme 
SANTA CRUZ M. 
W/EDERKEHR Mme 
ZITU M. 
Trinidad et Tobago 
République dominicaine 
Trinidad et Tobago 
Uruguay 
Trinidad et Tobago 
Trinidad et Tobago 
Rép. arabe syrienne 
Algérie 
Trinidad et Tobago 
Royaume-Uni 
Trinidad et Tobago 









. , l d {M. MUNGUL-DIAKA: et Mme 































COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique europé,nne 
COR RI GENDUM N° 2 
Mai 1967 
Page 2: 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer les noms cle LL. EE. MM. POISSON et TRAORE 
remplacer la page 5 : 
SOUDAN 
S.E. M. Mohamed Abdei·Magld AHMED 27 septembre 1966 
HAUTE-VOL TA 
LE.M.MI~el KOMPAORE 5 octobre 1966 
PAKISTAN 
S.E. M. Osman ALI 10 octobre 1966 
SEN EGAL 
S.E. M. Médoune FALL 14 octobre 1966 
IRLANDE 
S.E. M. Se6n MORRISSEY 27 octobre 1966 
NIGERIA 
S.E. M. Dlckson Ch. IGWE 24 novembre 1966 
TURQUIE 
S.E. M, Zlya MÜEZZIHOliLU 2 décembre 1966 
INDE 
S.E. Shrl Thlrumalraya SWAMIHATHAH 21 décembre 1966 
CONGO (Kinshasa) 
S.E. M. Bernardin MUHGUL-DIAKA 11 janvier 1967 
MALI 
S.E. M. Hamaclré H'DOURE 26 janvier 1967 
ARGENTINE 
S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMAHTI 10 février 1967 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. Hector ARISTY-PEREYRA 10 février 1967 
GABON 
S.E. M. Edouard ADJOMO 6 mars 1967 
PANAMA 
S.E. M. Juan Alberto MORALES 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
S.E. M. Charles POATY 
DAHOMEY 
S.E. M. Cyrille FABOUMY 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Fuad NAZIR 
Ajouter une nouvelle page 7 0 bis : 
ARABIE SAOU Dl TE 
Chancellerie : Bruxelles 5 - 160, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 49 57 25 et 49 57 54 
Bruxelles 5 
69, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 47 6496 
S.E. M. Fuad NAZIR 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
Mme NAZIR 
Mlle Mo/ok NAZIR 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles. 
Page 11 : 
ARGENTINE 
effacer les noms de MM. LACU et CARRIER 
Page 13: 
AUTRICHE 
modifier l'adresse privée de M. MICHITSCH : 
Wezembeek- Oppem 
68, chemin au Bois 
Tél. 31 20 66 
7 mars 1967 
14 avri 1 1967 
14 avril 1967 




effacer fe nom de M. MENGUI 
remplacer par : 
Bruxelles 6 




effacer fe nom de M. BRAVO 
M. Dieudonné MAMBREYO 
Deuxième secrétaire 
Mme MAMBREYO (absente) 
CEYLAN 
S.E. Sir Lalita RAJAPAKSE, LL. D., Q.C. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) (désigné) 
Lady RAJAPAKSE 
CHILI 
ajouter après fe nom de M. POZO : 
Chargé d'affaires a,i, 
1-4-1967 
Remplacer la page 22 : 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
Chancellerie: Bruxelles 5- 116, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 483100 
Bruxelles 5 
116, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 48 31 00 
'age 23: 





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (KINSHASA) 
modifier l'adresse privée de M. ZITU : 
Bruxelles 18 
5, square des Héros 
ajouter: 
Bruxelles 15 
95, av. Paui-Hymans 
Tél. 710519 
Page 24: 




modifier les adresses privées de 
S.E. M. MOON: 
Bruxelles 16 




147, drève de Nivelles 
Tél. 73 62 72 
14-3-1967 
modifier /'adresse privée de : 
M. HYUN: 
Bruxelles 4 




CORE E (su 1 te) 
COSTA RICA 
S.E. M. Herbert HÜTT 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) (désigné) 
Mme HÜTT 
effacer /e nom de /a Baronne van HAERSOL TE van HAERST 
modifier /'adresse de la chancel/erie : 
Page 26: 
Paris IXe- 44, rue de la Chaussée-d'Antin 
Tél. PIGalle 39 52 
COTE-D'IVOIRE 
effacer /e nom de M. Mamadou TOU RE 
Page 27: 
DAHOMEY 
effacer le nom de S.E. M. POISSON 
remplacer par : 




modifier l'adresse privée de M. DA LOTTI DAGAN: 
Bruxelles 18 




a;outer l'adresse privée de M. ELMQUIST : 
Bruxelles 5 
341, av. Louise 




modifier l'adresse de la chancel/erie: 
Bruxelles 1 - 63, rue de la Régence 
(c/ o consulat général de la République dominicaine) 
Tél. 124614 et 124142 
14-4-1967 
Page 34: 
ETATS-UNIS D'AME RI QUE 
modifier /'adresse privée de M. POLLAK : 
Bruxelles 18 














effacer après /e nom de M. CARLI : 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 42 
INDE 
ajouter après M. VIJA Y A RAGHA VAN : 
Bruxelles 5 
405, av. Louise 
Tél. 48 5251 
M. R. TANDON 
Premier secrétaire 





effacer le nom de M. HAKSAR 
remplacer par : 
Bruxelles 5 
405, av. Louise 
Tél. 485251 
Page 45: 




modifier /'adresse de la chancellerie : 
Page 47: 
Bruxelles 4 - 19-21, rue du Luxembourg 
Tél. 132696 et 132397 
ISRAËL 
ajouter /'adresse privée de M. HARAN : 
Bruxelles 5 
33, av. Jeanne 
Tél. 496667 












M. Lancelot F. COLL YMORE 
Ministre conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme COLL Y MORE 
JAPON 
M. Junpei KA TO 
Premier secrétaire 
MALI 
effacer le nom de S.E. M. TRAORE 
remplacer par : 
modifier: 




M. Mohamed MAHMOUD OULD AL Y 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 





ajouter après M. SANGARE : 
Page 58: 




M. P.L. UDOH 
Premier secrétaire 
Mme UDOH 
corriger /es initiales de M. DOSUNMU: R.A. (au lieu de A.R.) 
modifier la date rie /'entrée en fonctions de M. DOSUNMU: 1-9-1966 
Page 63 bis: 
PANAMA 
ajouter après /e nom de S.E. M. MORALES: 7-3-1967 
et effacer /e mot (désigné) 
Page 64: 
PARAGUAY 
effacer /e nom de S.E. M. Tomas R. SALOMON! 
ajouter après /e nom rie M. OCAMPOS : 




ajouter l'adresse privée de M. MELLON 1 
Bruxelles 6 
12, rue de Suisse 
Tél. 37 51 21 
ajouter après M. NEWING : 
Page 70: 




effacer le nom de M. ZIGIRANYIRAZA 
ajouter: 
Bruxelles 4 
65, av. Victor-Jacobs 
Tél. 483389 
Page 72: 
effacer le nom de M. QUERINI 
M. Jean Bosco LIBERA 
Attaché 
SOMALIE 
modifier l'adresse privée de S.E. M. NUR ELMI 1 
Bruxelles 18 






effacer le nom de M. THONKHONG et remplacer par: 
Bruxelles 4 




M. Prayuth CHIPIBHOP 
Troisième secrétaire 
TURQUIE 
M. Suat TUYGAN 
Deuxième secrétaire 
ADDENDUM (suite) 
Index alphabétique des noms 
effacer: 
M. et Mme CARRIER, Argentine 
Baronne et baron van HAERSOL TE, Costa Rica 
M. et Mme HA KSAR, Inde 
M. et Mme LACU, Argentine 
M. et Mme MENGUI, République centrafricaine 
M. et Mme POISSON, Dahomey 
M. QUERINI, Somalie 
M. THONGKHONG, Tho/lande 
M. TOURE, Côte-d'Ivoire 
M. et Mme ZIGIRANY/RAZA, Rwanda 
ajouter : 
CH/PIBHOP M. 
DODDAMANI M. et Mme 
EVANS M. et Mme 






















LIBERA M. Rwanda 70 
MAMBREYO M. etMme République centrafricaine 18 
TAN DON M. etMme Inde 42 
TUY GAN M. Turquie 82 
UDOH M. etMme Nigeria 58 
ajouter après M. SANGA RE : et Mme 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
C OMM ISS ION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
(CEE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès des 
Communautés européennes (CEE) 
CORRIGENDUM N° 3 
Juillet 1967 
Page 2: 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer le nom de S.E. Sir Thomas MACDONALD, K.C.M.G., Nouvelle-Zélande 
Page 3: 
effacer les noms de LL. EE. MM. MURTO, Finlande, et MONDJO, Congo (Brazzaville) 
Page 4: 
effacer le nom de S.E. M. Fereydoun DIBA, Iran 
Page 5: 
effacer le nom de S.E. M. MUNGUL-DIAKA, Congo (Kinshasa) 
a;outer : 
BURUNDI 
S.E. M. André MUYUMBU 26 juin 1967 
CEYLAN 
S.E. Sir Lalita RAJAPAKSE 11 juillet 1967 
DANEMARK 
S.E. M. Finn Olav GUNDELACH 11 juillet 1967 
CHILI 
S.E. M. Alfonso SANTA CRUZ 25 juillet 1967 
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. M. Merwyn NORRISH 25 juillet 1967 
Page 6: 
AFRIQUE DU SUD 
effacer /es noms cie MM. de WIT, PEACEY et PANSEGROUW 
remplacer M. PEACEY par: 
Bruxelles 15 
21, av. Père Damien 
Tél. 715501 
Page 9: 
M. Wilhelm C. FOURIE 
Deuxième secrétaire 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
ajouter : 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à luxembourg. 
Page 10 bis : 
ARABIE SAOUDITE 
ajouter : 
Bru xe lies 17 M. Abdul Majid NEMATALLAH 
16, rue Major Brück Troisième secrétaire 
Tél. 72 50 89 Mme NEMATALLAH 
Bru xe iles 15 M. Faisal ALFADL 
267, av. de T ervueren Attaché 
Tél. 71 0645 Mme ALFADL 
Bruxelles 15 M. Abdul Hameed NAGY 
115, av. Gribaumont Attaché adjoint 
Tél. 71 83 04 Mme NAGY 
Bruxelles 5 M. Muhammad H. BANDAH 








Page 11 : 
a;outer après /'ambassadeur: 
age 12: 
aïouter après M. KNIGHT : 
Bruxelles 4 
4, bd Brond-Whitlock 
Tél. 35 0110 
Page 14 : 
modifier: 
ARGENTINE 
M. Hector A. SU BIZA 
Deuxième conseiller 
AUSTRAL! E 




BR ESI L 
M. Sebastiao do REGO BARROS 
Deuxième secrétaire 







85, av. de T ervueren 
BURUNDI 





effacer /es noms de MM. KAWANDA, NYENAMA et MERl 
·emplacer M. MERl par: 
Bruxelles 18 
113, rue de la Mu tua 1 ité 
Tél. 456858 
Page 19: 






effacer après le nom de S.E. l'Ambassadeur Sir RAJAPAKSE le mot cc désigné» 
et ajouter la date: 11-7-1967 
effacer après le nom de M. BASNA YAKE 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 20: 
CHILI 
effacer après le nom de S.E. M. SANTA CRUZ le mot «désigné» 
ajouter la date : 
et ajouter: 
Mme SANTA CRUZ 
25-7-1967 
ajouter après l'ambassadeur: 
CHILI (suite) 
M. Enrique GUZMAN 
Premier secrétaire 
effacer après le nom de M. POZO : 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 22: 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
ajouter après l'ambassadeur : 
M. Simon KONTA 
Premier conseiller 
Mme KONTA 
ajouter après le nom de S.E. M. POA TY : (•) 
8-6-1967 
18-5-1967 
(•) Egalement accrédité à Berne, à Bruxelles, à Copenhague, à Helsinki, à La Haye, à Luxem-
bourg, à Oslo et à Stockholm. 
Page 23: 
CONGO (KINSHASA) 
effacer le nom de S.E. M. MUNGUL-DIAKA 
ajouter après l'ambassadeur : 
Bruxelles 15 
117, av. du Castel 
Tél. 4588 08 
ajouter: 
Le lieutenant-colonel Joseph NZABI 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme NZABI 








ajouter après S.E. M. FABOUMY : 
Mme FABOUMY 
ajouter l'adresse privée de l'ambassadeur : 
Bruxelles 3 




Bru xe lies 18 
10, rue Papenkasteel 
Tél. 7421 70 
Page 31 : 
DANEMARK 
S.E. M. Finn Olav GUNDELACH 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la miss ion (•) 
Mme GUNDELACH 
EQUATEUR 
modifier l'adresse privée de M. VALDIVIESO GANGOTENA: 
Bruxe lies 15 
269, av. de Tervueren 




effacer le nom de M. SCHIFF 
Page 35: 
effacer le nom de M. BILTCHIK 
ajouter : 
Bru xe lies 5 
119, av. F.O.-Roosevelt 
Bru xe lies 3 
21 a, place Armand-Ste urs 
Tél. 16 8423 
Page 36 
M. Peter T. HANSEN 
Troisième secrétaire 
Mme HANSEN 
M. Harry C. BLANEY 
Troisième secrétaire 
FINLANDE 
effacer le nom de S.E. M. MURTO 
remplacer par : 
S.E. M. Reina llmari HONKARANTA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) (désigné) 
Mme HONKARANTA 
ajouter après le nom de M. HELANIEMI: 
modifier: 
Chargé d'affaires a.i. 
M. Jan GROOP 







aiouter après S.E. M. ADJOMO : 
Mme ADJOMO 
corriger : 
(•) Egalement accrédité auprès de la CEEA .... (au lieu de la CECA). 
Page 44: 
IRAN 
effacer le nom de S.E. M. DIBA 
Page 48 bis: 
JAMAÏQUE 
aiouter l'adresse provisoire de la chancellerie : 
Page 50: 
Bruxelles 1 -Hôtel Métropole, place de Brouckère 
Tél. 17 23 00 
JAPON 
effacer le nom de M. UTSUMI 
remplacer par : 
Bruxelles 18 
200, av. Mess id or 
Tél. 457247 






ajouter après S.E. M. N'DOURE : 
Mme N'DOURE 
ajouter après M. MAHMOUD OULD ALY : 
Bruxelles 18 
337, av. Molière 
M. Aliou KEITA 
Con sei lier 
modifier l'adresse de M. SIDIBE : 
Bruxelles 5 
211, rue Américaine 
effacer après le nom de M. MAHMOUD OULD ALY 
Page 57 : 
ajouter après M. SEY FOU 
Bruxelles 5 
1, rue Buchholtz 
Chargé d'affaires a.i. 
NIGER 
M. Gilbert VISCONTI 
Conseiller technique 




M. Trygve KROGDAHL 





NOU VE LLE-Z E LANDE 
effacer le nom de S.E. Sir Thomas MACDONALD 




109, rue de la Source 
Tél. 37 0057 
Page 69: 
S.E. M. Merwyn NORRISH 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Mme NORR/SH 
RWANDA 




ajouter l'adresse de M. EVANS : 
Bru xe Iles 6 
1, rue Jules-Lejeune 
Tél. 449957 
ajouter après M. EVANS 
Bruxe Iles 15 
118, av. Slegers 
Tél. 70 59 01 
M. R.O. BARRITT 
Premier secrétaire 





Page 71 : 
SEN EGAL 




(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à La Haye et à Luxembourg. 
Page 76: 
TCHAD 
ajouter après le nom de M. RA VEAU 
Bruxelles 3 
46, av. Rogiers 
effacer le nom de M. SEMORY 
Page 80: 
effacer le nom de M. GHEZAL 
Page 81 : 
M. Elie Paul NODJIOUDOU 
Premier secrétaire 
Mme NODJIOUDOU 
TU NI SIE 
TURQUIE 









ADD EN OUM (suite) 
Index alphabétique des noms 
effacer : 
M. et Mme BILTCHIK, Etats-Unis d'Amérique 
M. et Mme de WIT, Afrique du Sud 
M. DIBA, Iran 
M. et Mme GHEZAL, Tunisie 
M. et Mme 1$/KVEREN, Turquie 
M. KAWANDA, Burundi 
Sir James et Lady MACDONALD, Nouvelle-Zélande 
M. et Mme MER/, Burundi 
M. et Mme MUNGUL-DIAKA, Congo (Kinshasa) 
M. et Mme MURTO, Finlande 
M. et Mme NYENAMA, Burundi 
M. et Mme PANSEGROUW, Afrique du Sud 
M. et Mme PEACEY, Afrique du Sud 
M. et Mme SCH/FF, Etats-Unis d'Amérique 
M. SEMORY, Tchad 
M. UTSUMI, Japon 
aiouter : 
ALFADL M. et Mme 
BANDAH M. et Mme 
BARR/TT M. et Mme 
BLANEY M. 
BU KU RU M. et Mme 






























GUNDELACH M. et Mme 
GUZMAN M. 
HANSEN M. etMme 
HONKARANTA M. et Mme 
KAKIZAWA M. et Mme 
KEITA M. 
KONTA M. et Mme 
LANG M. et Mme 
MAURO M. et Mme 
MUYUMBU M. et Mme 
NAGY M. et Mme 
NEMATALLAH M. et Mme 
NODJIOUDOU M. et Mme 
NORRISH M. et Mme 
NZABI M. et Mme 
RAJAPAKSE Sir Lalita et Lady 
SANTA CRUZ M. et Mme 
SUBIZA M. 
VISCONTI M. 
ajouter après M. ADJOMO : et Mme 
M. FABOUMY: et Mme 
M. HYUN: et Mme 












Arabie saoudite 10bis 
Arabie saoudite 10bis 
Tchad 76 
Nouvelle-Zélande 62 







DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
(CEE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès des 
Communautés européennes (CEE) 
CORRIGENDUM N° 4 
Octobre 1967 
Page 2: 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer /e nom de S.E. M. l'ambassadeur TRANOS, Grèce 
Page 3: 
effacer /e nom de S.E. M. l'ambassadeur RIVERO, Venezuela 
age Sbls: 
a;outer après NOUVELLE-ZELANDE : 
CONGO (Kinshasa) 
S.E. le lieutenant-colonel Joseph NZABI 
GRE CE 
S.E. M. Stavros G. ROUSSOS 
Page 6: 
modifier: 
a;outer après M. BEST : 
Bruxelles 18 
37, Groeselenberg 
AFRIQUE DU SUD 
M. Pieter W. BESTER 
Troisième secrétaire commercial 
Mme BESTER 
M. Alan McAIIister HARVEY 
Premier secrétaire 
Mme HARVEY 
20 septembre 196 7 
9 octobre 1967 
30-11-1965 
1- 9-1967 
AFRIQUE DU SUD (suite) 
remplacer M. PANSEGROUW par: 
Bruxelles 1 
Hôtel Hilton 
Bd de Waterloo 
ajouter après M. BESTER: 
Bruxelles 1 
Hôtel Hilton 




M. Johannes Sebastiaan KOL B 
Conseiller économique 
Mme KOLB 
M. Frederik KRÜGER 
Troisième secrétaire commercial 
Mme KRÜGER 
ALGERI E 
M. Belhadi GUERGUER 
Attaché 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
ajouter : 
Bruxelles 5 
28, av. Armand-Huysmans 
Tél. 49 5633 
Bruxelles 5 












Page 70 bis : 
modifier: 
Page 75: 
ARABIE SAOU Dl TE 




modifier l'adresse privée de S.E. M. l'ambassadeur MUYUMBU : 
Rhode-St-Genèse 
36, ov. Octave-Michot 
Tél. 58 22 84 
Page 16 : 




a;outer l'adresse privée de M. MAMBREYO : 
Bruxelles 19 
29, rue Louis-Lumière 
Tél. 763367 
effacer fe mot c absente. après Mme MAMBREYO 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (suite) 
ajouter: 
Bruxelles 19 
53, rue de Bourgogne 
Page 20: 




ajouter #'oc/resse privée c/e S.E. M. l'ambassadeur SANTA CRUZ : 
Bruxelles 16 
88, av. Cardinal Micara 
Tél. 724332 
ajouter après Mme SANT A CRUZ : 
Mlle Francisco SANTA CRUZ 
Page 22: 
CONGO (BRAZZA VILLE) 
ajouter #'oc/resse privée c/e M. KONT A : 
Bruxelles 15 







117, av. du Castel 
Tél. 458808 





effacer le nom du lieutenant-colonel NZABI, chargé d'affaires o.l. 
Page 24: 
COREE 
ajouter après Mme MOON le mot (absente) 
modifier /'adresse de la chancellerie : 
Page 27: 
ajouter : 
Chancellerie : Bruxelles 5 - 22, bd Général Jacques 
Tél. 499065 et 499066 
DAHOMEY 
Bruxelles 15 M. Cosme HOUNKPONOU 
161, rue Théodore-Decuyper Conseiller 
Parc R. Schuman 





effacer le nom cie M. HERRERA-ROA 
a;outer : 
Bruxelles 3 









M. Juan José BELLOD 
Attaché de presse et d'Information 
Mme BELLOD 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
effacer fe nom de M. FESSENDEN 
remplacer par : 
Bruxelles 18 
160, av. du Prince-d'Orange 
Tél. 7418 86 
a;outer après M. DAMON : 
Bruxelles 18 
98, av. des Statuaires 
Tél. 740740 
M. George S. VEST 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
Mme VEST 







ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
Page 34: 
effacer le nom de M. HERMBERG 
ajouter après M. KENNEY ' 
Bruxelles 1 
Hôtel Westbury 




ajouter après M. ORTMAN : 
Bruxelles 
Résidence du Bois 
ajouter après M. PERS 1 : 
Bruxelles 5 
46, sq. Robert-Goldschmidt 
Tél. 495260 
M. Thomas E. SUMMERS 
Premier secrétaire 
Mme SUMMERS 
M. Anthony ALBRECHT 
Premier secrétaire 
Mme ALBRECHT 
M. John F. HUD~UN 
Attaché agricole adjoint 
Mme HUDSON 









effacer les noms de S.E. M. l'ambassadeur TRANOS et de M. ROUSSOS 
remplacer M. TRANOS par: 





ajouter après S.E. M. ROUSSOS : 
Bruxelles 5 
379, av. Louise 
Page 41 : 
M. Anghelos CHORAFAS 
Conseiller d'ambassade 
Dé légué permanent adjoint 
Mme CHORAFAS 
HAUTE- VOL TA 
ajouter après fe nom de S.E. M. KOMPAORE : 
Page 47: 
effacer fe nom de M. TICK 
ajouter: 
Bruxelles 19 












Bruxelles 18 M. Plnchas RASKAN 
16, av. W.-Churchill Attaché 
(questions économiques et douanières) 
Mme RASKAN 
Page 48: 
effacer /e nom de M. CAHANA 
Page 49: 
JAPON 
effacer /es noms de MM. ISHIWATARI et NAMIKI 
Page 50: 
effacer le nom de M. KA TO 
Page 52: 
MADAGASCAR 
effacer /e nom de M. RAMBAHINIARISON 
Page 53: 
MALI 
modifier /'adresse privée de S.E. M. et Mme N'DOURE : 
Bruxelles 19 
81, av. Brugmann 
Tél. 4333 79 
12- 9-1967 
Page 54: 
ajouter après M. EL KOHEN : 
Page 55: 
eHacer le nom de M. ALY 
ajouter: 





M. Noureddine Chaoul HASNAOUI 
Conseiller 
MAURITANIE 




ajouter le numéro de téléphone de M. VISCONTI : 
Tél. 487703 
dfacer le nom de M. ABDOU 
Page 59: 
NIGERIA 
effacer le nom de Mlle ERONINI 







effacer le nom de M. ~LG~RD 
remplacer par : 
Bruxelles 15 




M. Leif EDWARDSEN 
Con se 1 lier 
Mme EDWARDSEN 
ROYAUME-UNI 
ajouter après S.E. Sir James A.M. MARJORIBANKS: 
M. F.H. JACKSON, O.B.E. 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Mme JACKSON 
effacer après le nom de M. MADDOCKS: 
Page 69: 
ajouter après M. BAR RITT : 
Bruxelles 15 
18, rue Verheyl eweghen 
Tél. 71 73 75 
Chef adjoint de la mission 











modifier l'adresse privée de S.E. M. MUNYANEZA: 
Rhode-St-Genèse 
16, av. de la Culture 
Tél. 58 37 49 
modifier /es numéros de téléphone de la chancellerie : 
Page 71: 
effacer /e nom de M. DIANKA 
rem pl ac er par : 
Bruxelles 18 
21, pl. Constantin-Meunier 
Tél. 330628 et341763 
SEN EGAL 
M. Mamadou SECK 
Conseiller 
(affaires politiques et culturelles) 
Mme SECK 
modifier l'adresse privée de M. BA : 
Bruxelles 1 








Bruxelles 18 M. Hans OLWAEUS 
198, av. du Prince-d'Orange Premier secrétaire 
Tél. 745461 
Page 80: 
a;outer après M. ZOUAOUI : 
Bruxelles 1 
Hôtel Président 
107, bd Adolphe-Max 
Page 84: 
Mme OLWAEUS 




M. Ben ABDALLAH 
Troisième secrétaire 
VENEZUELA 
eHacer fe nom de S.E. M. l'ambassadeur RIVERO 
ajouter après fe nom de M. MARTINEZ RAMIREZ : 











M. ABDOU, Niger 
S.E. M. Umarjadi NJOTOWIJONO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (désigné) 
FETES NATIONALES 
CHILI 
Fête de l'indépendance 
ADDENDUM (suite) 
Index alphabétique des noms 
M. et Mme jLGjRD, Norvège 
M. AL Y, Mauritanie 
M. et Mme CAHANA, Israël 
M. et Mme DIANKA, Sénégal 
Mlle ERONINI, Nigeria 
M. et Mme FESSENDEN, Etats-Unis d'Amérique 
M. et Mme HERMBERG, Etats-Unis d'Amérique 
M. et Mme HERRERA-ROA, République dominicaine 
M. et Mme /SHIWATARI, Japon 
M. et Mme KATO, Japon 
M. et Mme LINDBLOM, Suède 
M. et Mme MBOG, Cameroun 
M. NAM/KI, Japon 


















M. et Mme RAMBAHINIARISON, Madagascar 52 
M. et Mme RIVERO, Venezuela 84 
M. et Mme TICK, Israël 47 
M. et Mme TRANOS, Grèce 38 
ajouter: 
ABDALLAH M. Tunisie 80 
AFLAK M. etMme République arabe syrienne 9 
ALBRECHT M. et Mme Etats-Unis d'Amérique 35 
AVIRAM M. et Mme israël 47 
BALOGUN Mlle Nigeria 59 
BEL LOD M. et Mme Espagne 32 
CHORAFAS M. et Mme Grèce 38 
DAFGj,RD M. et Mme Suède 74 
DA VIES M. et Mme Royaume-Uni 69 
DERW/CH M. et Mme Mauritanie 55 
EDWARDSEN M. et Mme Norvège 60 
EL-AZM M. République orobe syrienne 9 
GOODBY M. et Mme Etats-Unis d'Amérique 33 
HARVEY M. et Mme Afrique du Sud 6 
HASNAOUI M. Maroc 54 
H/RSHORN M. etMme Etats-Unis d'Amérique 35 
HOUNKPONOU M. et Mme Dahomey 27 
HUDSON M. et Mme Etats-Unis d'Amérique 35 
JACKSON M. et Mme Royaume-Uni 69 
KOLB M. etMme Afrique du Sud 6 
KRÜGER M. et Mme Afrique du Sud 6 
MENCIA-LORA M. etMme République dominicaine 29 
NJOTOW/JONO M. Indonésie 43 bis 
OLWAEUS M. et Mme Suède 74 
RAS KAN M. et Mme israël 47 
SECK, M. M. et Mme Sénégal 71 
SOMBO-D/BELE M. et Mme République centrafricaine 18 
SI)MMERS M. et Mme Etats-Unis d'Amérique 34 
VEST M. et Mme Etats-Unis d'Amérique 33 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
(CEE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès des 
Communautés européennes (CEE) 
CORRIGENDUM N° 5 
Décembre 1967 
Page 5: 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer le nom de S.E. M. l'ambassadeur ADJOMO, Gabon 
Page 6 : 
aiouter: 
COSTA RICA 
S.E. M. Herbert HÜTT 
VENEZUELA 
S.E. M. Hernan Gonzales YALE 
Page 6: 
AFRIQUE DU SUD 
effacer le nom de M. et Mme BEST 
remplacer par : 
Bruxelles 5 
319, av. Louise 
"Brussels Residence" 
M. I.A. KOTZÉ 
Conseiller 
Mme KOTZÉ 
aiouter le numéro de téléphone de M. HARVEY : 
Tél. 743104 
aiouter /es nouvelles adresses de 
M. et Mme KOLB: 
Alsemberg 
103, Grootbosstraat 
Tél. 58 36 30 
12 décembre 1967 
19 décembre 1967 
30-11-1967 
A F RI QUE DU SUD (suite) 
M. et Mme KRÜGER: 
Boitsfort 
3, av. des Airelles 
Tél. 73 77 82 
Page 7: 
effacer le nom de M. et Mme SMIT 
Page 13: 
AUT RI CHE 
ajouter après M. HAUSBERGER: 
Luxembourg 
5, rue Louvigny 
Tél. 411-50 
M. Richard HOCHORTLER 
Premier secrétaire 
(affaires de la CECA) 
Mme HOCHORTLER 
modifier l'adresse de M. FEN KART : 
Stocke! 
28, av. des Bouleaux 
Tél. 315550 
Page 9: 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
effacer le nom de M. EL-AZM 
17-10-1967 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE (suite) 
ajouter : 
Rhode-St-Genèse 
153, av. Sainte-Anne 
Tél. 58 4793 
Bruxelles 5 
59, av. de l'Université 
Tél. 497035 
Page 12: 
M. Moussa EL-ZOUOUBI 
Conseiller 
Mme EL-ZOUOUBI 








10, bd Saint-Michel 
él. 36 09 99 
Page 16 : 
Bruxelles 4- 51, av, des Arts 
Tél. 13 41 46 
BRESIL 







modifier l'adresse de la résidence de S.E. M. l'ambassadeur et Mme OYONO: 
Bruxelles 18 
24, av. René-Lyr 
Tél. 58 3713 
CAMEROUN (suite) 
effacer le nom de M. et Mme OYIE TSCHOGO 
remplacer par : 
M. Clément LANGUE TSOBGNY 
Mini stre-consei lier 
Mme LANGUE TSOBGNY 
ajouter après M. LANGUE TSOBGNY : 
M. Samuel FONDERSON 
Premier secrétaire 
Mme FONDERSON 
effacer le nom de M. et Mme ESSOMBA AT AN GAN A 
remplacer par : 
Bruxelles 15 
121, av. Paui-Hymans 
Page 20: 




effacer le nom de M. et Mme PALMA 
remplacer par : 
Bruxelles 1 
15, bd de 1' Empereur 
M. Pedro SEPIJL VEDA 
Attaché 





Page 22 : 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
modifier l'adresse de la chancellerie : 
Page 25: 
Bruxelles 4- 105, rue Joseph Il 
Tél. 136742 
COSTA RICA 
aiouter après le nom de S.E. M. l'ambassadeur HÜTT /a date de la remise des lettres 
de créance : 
effacer le mot «désigné» 
Page 37: 
GABON 
effacer le nom de S.E. M. l'ambassadeur et Mme ADJOMO 
effacer le nom de M. et Mme CARLI 
remplacer par : 
aiouter : 
M. Gaston RAKILO 
Premier conseiller 
(administrateur civil) 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme RAKILO 








a;outer après M. STAVROU : 
Bruxelles 2 
52, rue de l'Association 
Page 49: 
GRE CE 




M. Savas RODITIS 
Conseiller 
(questions de l'association) 
Mme ROD/T/S 
JAPON 
modifier les adresses privées suivantes : 
M. et Mme MA TSUMU RO : 
Bruxelles 14 
141, Val des Seigneurs 
Tél. 314081 
M. et Mme KAKIZAWA : 
Bruxelles 18 
76, av. A.-Lancaster 
Tél. 744292 
M. et Mme KAI : 
Bruxelles 5 
24, sq. des Latins 




modifier l'adresse de la résidence de S.E. M. l'ambassadeur et Mme MORRISSEY: 
Bruxelles 5 









M. Dieudonné RATSIMBAZAFY 
Chancelier 
MAURITANIE 
effacer le nom de M. et Mme DE RWI CH 
ajouter : 






effacer le nom de M. et Mme SEYFOU 
modifier l'adresse de M. et Mme SANGARE : 
Bruxelles 4 
52, av. de 1 'Armée 
Tél. 3618 25 
Page 58: 
NIGERIA 
effacer le nom de M. et Mme EMEN) 1 
remplacer par : 
Bruxelles 16 
23, av. Dr. E.-Cordier 
Page 59 : 
M. Baya AKINYEMI 
Deuxième secrétaire 
Mme AKINYEMI 
effacer le nom de M. et Mme JODA 
remplacer par : 
Bruxelles 4 
31, av. des Ménapiens 
Page 68: 





modifier 1 'adresse de la chancellerie : 
Bruxelles 4- 52, av. des Arts 




ajouter l'adresse de M. et Mme JACKSON: 
R~ode-St-Genèse 













modifier /'adresse de la chancel/erie : 
Page 74: 
Bruxelles 4- 101, bd Saint-Michel 
Tél, 341763 et 353118 
SUEDE 









M. Yildrim KESKIN 
Premier secrétaire 
M. Suat TUYGAN 
Premier secrétaire 
VENEZUELA 
S.E. M. Hernan Gonzales YALE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission{*) 
Mme VALE 
effacer après le nom de M. MARTINEZ RAMI REZ: 
Chargé d'affaires a,i, 
ADDEN OUM (suite) 
Index alphabétique des noms 
effacer: 
M. et Mme ADJOMO, Gabon 
M. et Mme BEST, Afrique du Sud 
M. et Mme CARL/, Gabon 
M. et Mme DERWICH, Mauritanie 
M. EL-AZM, République arabe syrienne 









M. et Mme ESSOMBA ATANGANA, Cameroun 
M. et Mme JODA, Nigeria 
M. et Mme MAHMOUD OULD AL Y, Mali 
M. et Mme OYIE TSCHOGO, Cameroun 
M. et Mme PALMA, Chili 
M. et Mme SEYFOU, Niger 
M. et Mme SMIT, Afrique du Sud 
a;outer : 
AHMED M. Mauritanie 
AKINYEMI M. et Mme Nigeria 
EL-ZOUOUBI M. et Nme République arabe syrienne 
FONDERSON M. et Mme Cameroun 
HEATH M. et Mme Royaume-Uni 
HOCHORTLER M. et Mme Autriche 
KOTZÉ M. et Mme Afrique du Sud 
KOUDMANI M. et Mme République arabe syrienne 
LANGUE TSOBGNY M. et Mme Cameroun 
Mc/VOR M. Royaume-Uni 
MOUNGUENGUI M. et Mme Gabon 
NGONGO M. et Mme Cameroun 
PINHEIRO M. et Mme Brésil 
RA KILO M. et Mme Gabon 
RA TSIMBAZAFY M. Madagascar 
RODITIS M. et Mme Grèce 
SEPULVEDA M. et Mme Chili 
VALE M. et Mme Venezuela 
YOUGH M.etMme Nigeria 
Po ge 
16 
58 
53 
16 
20 
57 
6 
55 
58 
9 
16 
68 
13 
6 
9 
16 
68 
37 
16 
14 
37 
52 
38 
20 
84 
58 

